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Ayer habló Canalejas en serio. 
Oyéndole decir cosas peregrinas sobre su 
gestión al frente del ministerio de Gracia y 
justicia, va siendo hora de que pensemos 
pu el hombre cañón. 
—Yo no estoy aquí de paso,—así co-
menzó su ameno charloteo con el licen-
ciado Vidriera. Y en seguida añadió: 
uLa justicia merece mis respetos, como 
garantía suprema que es de todas las de-
mocracias. Por eso deseo y quiero elevar-
la cada vez más, haciéndola independien-
te, librándola franca y resueltamente del 
caciquismo. 
Creo que cualquier ministro, lo mismo 
que yo, podría conseguir esto, porque to-
dos tienen arrestos y facultades para ello; 
pero me parece, sin embargo, que por ser 
yo el jefe del Gobierno he de ser algo 
más fuerte, para que el caciquismo se de-
tenga. 
La justicia, libre de plagas vergonzo-
sas, debe funcionar austeramente y sin la 
l a x i t u d que algunas veces se observa en 
la apHcaeidn que deben merecer las ga-
r a n t í a s de las instituciones.» 
D e s p u é s de jó asomar la estridencia de 
ori l lar , sin acometer, la ley de divorcio, y 
liaste tuvo la humorada de pensar en el 
feminismo, al modo de García Prieto; de 
•atizar un bombo á Montero Ríos por su 
labor pretérita colaborando en el Código 
ponsl ; b r i n c ó en torno de la famosa auda-
cia r.ccrcM del matrimonio, ideada por el 
conde de Roraanones; tuvo también para 
Aumso Martínez lo suyo, por aquello, sin 
dnda. de meter á suegros y yernos, y ter-
m i n ó hablando de su proyecto de reden-
ción de Foros y desmembración de do-
minios. 
De todas esas materias nos iremos ocu-
| .do. Dios mediante; pero hoy queremos 
anticipar un aplauso por el sano brío de 
FU primera afirmación. Así nadie diputará 
.i 'd.des los varapalos sucesivos. 
La justicia es garantía de todas las de-
ínocracias. 
Ks verdad, y hace muy bien el jefe del 
Gobierno en elevarla más y más, hasta 
convertirla en absolutamente independien-
te para que se vea libre de las garras del 
caciquismo. 
E l Sr. Canalejas apresuróse á llevar la 
triuca donde evidentemente se halla el 
veneno. Fué en derechura á poner el dedo 
en la llaga, dejando caer su indignación 
encima de lo que por esta tierra viene 
siendo in tangible , infalible é inviolable: 
el caciquismo. 
Nuestros austeros magistrados vienen 
reputando axiomática aquella desoladora 
verdad. 
Cien veces su integridad tiene que es» 
'• r-.c ante la influencia omnímoda de 
los r eyezüe íos de lugarejo. Para estos feu-
dales de grotesco c u ñ o los crímenes más 
tei ibles, esos delitos que se perpetran en 
la sombra y que tienen sobre los que la 
Opinión apellida comunes la agravante de 
lin cii^añamiento lento, siempre propicio 
á qut las l á g r i m a s corran, mientras su 
proterbia ahoga la impun idad entre risota-
¡a jus t ída v e n í a siendo uno de sus 
: • es. un i n s í r u m e n t o más. 
Los pobres jueces tienen que ver dilui-
da, entre los considerandos de una sen-
tencia, la orden de traslado ó el envío del 
funcionario con el encargo de tramitarles 
expediente. 
Su rectitud choca muchas veces contra 
el inevitable aplazamiento, que el engra-
naje de la política califica de recurso de 
competencia. 
La opresión de los caciques adquiere 
en España la bárbara brutalidad de lo que 
agarrota desde que nace el sol hasta que 
muere el día. Ellos tienen bajo sus ten-
táculos de pulpo la vida entera de Espa-
ña. Ellos hicieron que el latido de la Pa-
tria tenga dos ritmos distintos. Por ellos 
existen en la nación privilegiados y no 
privilegiados, para que la lucha sea ya de 
castas. 
De un lado, el eterno farisaísmo y la 
deshonesta impudicia de los partidarios 
del siatu quo caciquil, de los desapren-
sivos que lo mismo creen en la herencia 
de los distritos que protegen al ladrón 
que ostenta su cacicato, que saltan por 
encima de la justicia ó se burlan sarcás-
ticos de toda ansia de redención. 
Del otro, los honrados, los humildes, 
los trabajadores, los verdaderos ciudada-
nos, la inmensa legión de los explotados 
del campo y la ciudad — agricultores, 
maestros, sacerdotes, militares, magistra-
dos, médicos, obreros, empleados, — los 
que emigran, porque aquí se les niega el 
derecho á la vida, los que se ven forza-
dos á prevaricar, porque aquí se les ase-
dia por hambre. 
Canalejas quiere que la justicia se vea 
libre de plagas vergonzosas. Está bien. 
Y vaya, por si cumple lo que dice, un 
aplauso cerrado. 
iU> «e» <g>»«<a>>«ff>) «g>' «sfoCHap «<s>> IBMMWW» 
El mitin da Barbiori contra la guerra 
ha sido un fracaso. 
Es inútil, señores; dentro de cada es-
pañol hay un caballero. 
^ ) Í̂ B» <̂ >; ̂ >> ̂ Es Q ^ * i®) i ^x®) 
He aquí, sucinta y espléndida, la carta 
que un viejo militar portugués residente 
en Lisboa le dirige á Teófilo Braga. 
Está escrita con el corazón. Tiene una 
fuerza y una gracia inefables. Traza, v i -
gorosa, la silueta de un portugués anti-
guo de la buena cepa; como la de aque-
llos castellanos medioevales, heroicos; y 
es un respiro gallardo puesto en la ini -
quidad republicana. 
Dice así el bravo: 
«Muy imbécil señor mío: En este mo-
mento acabo de despachar á tiros á me-
dia docena de granujas, parientes de us-
ted, que vinieron á mi casa con la pre-
tensión de molestarme. Yo soy un talas-
sa, partidario ferviente de D. Miguel. Y 
le participo que no estoy dispuesto á to-
lerar las gracias de sus correligionarios. 
Si vuelven á mi casa, haré de ellos sal-
chicha, sin perjuicio de buscarle á usted, 
aunque sea en los infiernos, y abrasarle 
á balazos.—El teniente coronel. Re folio.» 
i @) «®> (<5̂  «©> «S» *3&> O *®> «•» <'©> •©> «S>) (®J « © > 
Vasconcellos está dispuesto á dar 
explicaciones. 
Un hombre asi, es lo único que pue-
do hacer. 
L A S POTENCIAS E U R O P E A S E N A F R I C A 
BE MARRUECOS 
F r a n c e s e s y a l e m a n e s l l e g a n á u n a c u e r d o . 
K l m i s t e r i o d e l ^ P a n t h e r " . E l M o k r L 
J u i c i o s d e l a P r e n s a , 
Estos días los periódicos extranjeros y 
nacionales han indicado, no solamente la 
posibilidad del reparto de Marruecos, sino 
que se han hecho ecos conscientes ó in-
conscientes de los rumores tendenciosos 
(con carácter de ballons d'essai) de que 
los partícipes del reparto serían exclusi-
vamente Francia, España, Inglaterra y 
Alemania. 
Los publicistas que sin protestar ahora 
nos dan como una posible eventualidad 
la división del territorio de Marruecos, 
seguramente, ó no son de fiar ó no han 
reflexionado. 
La integridad del territorio marroquí 
bían de codiciar lo mejor. En Marruecos, 
ciertas regiones tienen aguas abundantes 
y hermosos ríos: otras son áridas y esté-
riles. Por algunas de sus comarcas, inevita-
blemente, pasarán líneas férreas, con au-
mento de su riqueza. En otras, jamás se 
verá una locomotora; hay llanuras y hay 
montes, etc., etc., con lo que el reparto, si 
fuese posible, resultaría un cúmulo de 
injustísimas desigualdades, que, además 
de todo, serían un obstáculo para el pro-
greso y mejora de la totalidad de Ma-
rruecos. 
La división de Marruecos, en parcelas 
y trozos, con linderos, fronteras y Aduanas 
es uno de los principios más racionales,! interiores, sería una fuente de dificultades 
más esenciales y más racionalmente reco-
nocidos en Algeciras. La integridad del 
territorio es para Marruecos un gaje y 
una garantía de prosperidad, y para las 
potencias un gaje y una garantía de jus-
ticia y de paz. 
¿Veis—decía un filósofo de la antigüe-
dad—á esos perros que tan cariñosamen-
te juguetean unos con otros? Echadles un 
pedazo de carne y se convertirán en fieras 
dispuestas á destrozarse. También contes-
taba otro filósofo más moderno á un ami-
go que admiraba la unión admirable de 
los miembros de cierta familia: 
«Espera y aplaza tu juicio y admiración 
hasta el día de la prueba; es decir, hasta 
el día de la muerte de los padres y del 
reparto de los bienes. Aquel día aprecia-
remos lo que vale el cariño y las recípro-
cas consideraciones, por razón de edad ú 
y de conflictos, y origen de una situación 
en la oue si los fuertes acaban por enten-
derse, los intereses de los más débiles aca-
barían por desaparecer, ahogados, des-
vaneciéndose para siempre la posibilidad 
del Marruecos libre, propiedad de los ma-
rroquíes, de todos y de nadie, en la que 
cada europeo se consideraría como en su 
propia Patria, y en donde podría, con toda 
confianza y seguridad, aprovechar el be-
neficio de la igualdad comercial y de la 
puerta abierta concedido, en Algeciras, 
á tantas potencias. En cambio, la mayor 
parte de éstas, resultaría indignamente 
chasqueada y burlada con el sistema del 
reparto. 
En Marruecos internacionalizado, un 
belga, un holandés, un sueco ó un ruso, 
por ejemplo, debe tener igual derecho y 
las mismas consideraciones que un espa-
por otros motivos. En aquel día quedarán ñol, un francés ó un inglés, porque en A l -
desnudos y á la vista el egoísmo, que sa-
crifica al ciego interés inmediato de cada 
uno el prestigio de la familia, el interés 
de la comunidad y tal vez el porvenir de 
todos.» 
Hoy, por decirlo así, Marruecos perte-
nece á la familia europea y á los Estados 
Unidos. Es un bien que, como otros mu-
chos, no es divisible 6 cuya división ami-
noraría extraordinariamente su valor. No 
solamente la destrucción del principio de 
la integridad de Marruecos sería, en sí, un 
mal muy grande, un mal irreparable; no 
solamente constituiría un precedente fa-
tal por ser un atentado contra lo solemne-
mente pactado por doce potencias en A l -
geciras; no solamente sería la destrucción 
de la obra gloriosa y útilísima de la Con-
ferencia, sino que originaría las mi l difi-
cultades y conflictos que ocasiona todo 
reparto de bienes y derechos heterogé-
neos. 
Si se tratase del reparto de kilómetros 
cuadrados de rica seda, todos del mismo 
género, color y dibujo, el reparto sería 
E l Panther queda fondeado en este puerto. 
S o n objeto de comentarios las entradas 
y sa l idas de este buque s in despachos sani-
tarios. 
E x t r a ñ a la falta de un buque e s p a ñ o l 
apostado en estas aguas . 
L a P r e n s a a c f o l i ó l a . 
ParU JO.—Publ ica Le Temps el s iguiente 
despacho fechado en B e r l í n : 
« E n los centros bien enterados opinan es 
posihle que las negociaciones franco-alema-
nas, largas y q u i z á oficiales, terminen con 
un acuerdo general entre F r a n c i a y Alema-
nia y entre A l e m a n i a é Inglaterra . E n la 
C o n v e r s a c i ó n que entablen los Gabinetes 
de P a r í s y B e r l í n , se i n v e r t i r á bastante tiem-
po, aunque, por ahora, no se trata de que 
intervenga en .el la E s p a ñ a , lo cual demues-
tra , al parecer, que esta potencia no e s t á 
l lamada á descmpeOr.r papel a lguno en la 
c u e s t i ó n de las c o m p e n s a c i o n e s . » 
L a Hota f r a n e t s - a l e m a n a . 
Berlin ¡o .—Los p e r i ó d i c o s se fel icitan por 
la tendencia pac í f i ca que se advierte en la 
Nota oficial ae la entrevista celebrada por 
el minis tro de Negocios E x t r a n j e r o s y el 
embajador de F r a n c i a . 
L a Post acoge con s a t i s f a c c i ó n el supues-
to de que las negociaciones s ó l o las l leva-
r á n F r a n c i a y A l e m a n i a . 
H a b l a E l BSokri. 
Par ís io.-—vSidi E l M o k r i , interrogado por 
un redactor de Le Temps, h a declarado que 
el acto realizado en Agad ir por A l e m a n i a 
le parece injustif icado y que, á ju ic io suyo, 
no p o d r á , n i n g u n a n e g o c i a c i ó n que ahora 
se entable, modificar el e s p í r i t u n i la le-
tra del acta de i g o ó , basada en las relacio-
nes de Marruecos con las potencias euro-
peas. 
E s p a r a n a i e indulto . 
Ceuta w . — L a s í a m i l i a s de los confinados 
libertos esperan, con g r a n ansiedad el in-
dulto de sus deudos. 
E n T e t u á n reina tranqui l idad. 
R e e í m i e n t o p r e p a r a d a . 
Ceuta 10.—Viajeros llegados de G i b r a l t a r 
aseguran que un regimiento de I n f a n t e r í a , 
de g u a r n i c i ó n en aquella p laza , e s t á pre-
parado para m a r c h a r á T á n g e r al pr imer 
aviso. 
geciras la cuestión se ha convertida en 
internacional. Todos los extranjeros deben 
allí ser iguales en lo que se refiere á de-
nuncias de minas, explotación de éstas, 
contrucciones de fábricas, ferrocarriles, 
carreteras, etcétera, etc. Los reglamentos 
para estas construcciones y explotaciones 
tienen que ser idénticos para todos los 
de fuera, como si todos fuesen hijos de 
la misma nación. Este sistema de igual-
dad será un régimen de progreso que está 
en conformidad con el espíritu del pacto I 
internacional de Algeciras, conforme con; 
aquellas usoluciones en a r m o n í a con las 
crecientes aspiraciones de la solidaridad 
universah , como dijo Almodóvar en aquel 
discurso inaugural que Francia y Alema- ¡ 
nia hicieron suj'O. (Protocolo, parte 2.*, 
p á g i n a / 7 V 
Si la Administración pública, si los 
trabajos públicos, si las minas dependie-
sen ó del Sultán, sometido á la tutela de 
una potencia; ó de esta potencia, ¿qué 
confianza tendrían los que denunciasen j 
• minas, los que solicitasen concesiones de 
posible como lo es el de la herencia cuan- | obras póblicas 6 pidiesen privilegios de in-
do los bienes consisten exclusivamente en 
metálico. La división origina contrarieda-
des y dificultades cuando componen el 
caudal repartible bienes muy distintos, 
cuyo valor de apreciación, de cariño é 
intrínseco es difícil de tasar. 
Marruecos se compone de costas y de 
tierras de interior; tiene puertos y ciuda-
des apartadas de la mar; regiones pobla-
das y otras desiertas. 
En el reparto de Marruecos todos ha-
N A V A Ü R O R E V E E T S E . — E m p ú j e n l e , y s i no l l egan , a q u í tengo unos papelotes para que se suban. 
vención? ¿Podrían tener los extranjeros! 
mucha confianza en aquella potencia, l u . ' 
destruyendo lo solemnemente pactado, se 
habría hecho dueña de todas las prerroga-
tivas propias del Estado? 
Con la división de Marruecos, por su-! 
puesto, desaparecería, en parte, aquel se-
guro baluarte que para España habría de 
ser la internacionalidad de su territorio, 
y de todos modos el reparto de Marruecos 
sería una aberración; sería la destrucción 
de esa soberbia tabla rasa marroquí que 
la ciencia, la civilización y el progreso 
pueden convertir, mediante un plan in-
ternacionalmente concertado y ejecutado, 
en una tierra de proníisión. E l reparto de 
Marruecos sería el derrumbamiento, ya I 
lo hemos dicho, del monumento de inter-
nacionalidad y de solidaridad europea edi-
ficado en Algeciras. Dios nos libre de se-
mejante calamidad. 
Mañana,, Dios mediante, completaremos1 
este artículo con algunas reflexiones de 
la inoportunidad ú oportunidad de otra 
Conferencia internacional análoga á la de 
Algeciras, caso del que también en estos 
días se ha dicho algo. 
E L M A R Q U É S D E C A M A R A S A 
F r a n c i a j m a i . A l « m a n ! a , k l s a . 
Berl in JO.—Se lamenta de nuevo el Lokal 
Anzeigcr de que Francia haya violado el : 
Acta de Algeciras al anular en la Chauia 
la igualdad de tratamiento en perjuicio de 
los comerciantes alemanes y españoles . 
E l Berliner Tageblatt asegura que el Sul-
tán se muestra muy satisfecho de la inter-
vención alemana y española , pues afirma 
el periódico que las demostraciones de sim-
pat ía de Muley Haíid hacia Francia no son 
sinceras por no ser libres. 
E n t r e d i p t e m á t i c o s . 
Par ís JO.—Asegura el Mat in que después 
de un principio algo frío, la entrevista de 
Mrs . Cambon y Kindcrlen Waechter fué 
en definitiva, muy cordial. 
E l embajador de Francia ha transmitido 
ya á Par í s las ideas expuestas por mon-
sicur Kindcrlen Waechter. 
Durante |a conferGñOia no se t r a tó del 
relevo del Berlin. 
I m p r e s i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s . 
París 10.—Resulta de las impresiones re-
cogidas en círculos polí t icos, que los potir-
parlers franco-alemanes se prosiguen en con-
diciones favorables. 
Han desaparecido los temores de t i ran-
tez entre Francia y Alemania. 
E l " P a a f t J i e r " y ©1 " S a t r ú s t e g u M , 
Santa Cruz de Tenerife io .—El cañonero 
Panther fué á 120 millas al Norte de Tene-
rife para transmitir órdenes y radiogramas 
al crucero Berlin apostado en Agadir. En 
alta mar, enteróse el Panther de que el va-
por Sa t rús l cgu i venía á este puerto. A las 
siete de la noche, el referido cañonero pre-
sentóse nuevamente, destacando, antes de 
fondear, un btíte que se di r ig ió hacia z\ Sa-
t rús t egu i para requerir la correspondeucia 
oficial alemana. 
En la Husrta* 
E l hombre de la corbata blanca ha vuelto 
á experimentar las dulzuras de la apoteosis 
con paella. 
Nuestros más afamados republicanos, que 
gustan de armar una cuchipanda en la pun-
ta de un discurso de D . Melquíades, acaban 
de obsequiarle con un modesto yantar en la 
Huerta. 
Que es donde suelen estar nuestros revo-
lucionarios. 
E l yantar era sólo u n pretexto. 
Más que de recreos para el paladar, se tra-
taba de dar gtisto á la lengua. 
Y D . Melquíades se lo dió á la suya como 
pocas veces en su dilatada carrera de cana-
rio sonoro. 
La Retórica corrió la pólvora en sus la-
bios: pero la lógica y t i btien gusto brilla-
ron por su ausencia en el discurso del «.epa-
tante as tu r» . 
Desvanecidas en el ambiente de la reali-
dad ciertas combinaciones que aún no hace 
mucho hacían soñar al Sr: Alvarez con la 
posesión de una cartera, ya se permite ha-
blar en revolucionario. 
Pero, hoy por hoy, poniéndole sordina á 
su clarín. 
Que por cierto desafinó bastante. Porque 
decif que es un absurdo desentenderse de 
la voluntad y del pensamiento del pueblo 
para hacer polí t ica republicana, y afirmar 
que el pueblo es un románt ico lleno de fe, 
unas veces demasiado rebelde y otras veces 
demasiado servil, es lo mismo que procla-
mar la consustancialidad de la Rcpiíblica 
con el servilismo y con la rebeldía. 
¡Buena salió la opin ión popular del pico 
de oro republicanol 
A D . Melquíades le pareció suave lo del 
romanticismo, y en otro párrafo archirrclum-
bronísla habló de los arrebatos his tér icos 
de las muchedumbres, que comprometen in-
tereses respetables. 
Y es que el juego de D . Melquíades es 
de los m á s difíciles. 
Para ser en una pieza gubernamental y 
revolucionario, pacifista y guerrero, y a s í 
por el estilo otra porción de antinomias, 
se necesita algo más que hablar bien y ser 
cursi. 
Es fácil halagar al proletariado en plena 
digest ión de una paella de alcachofa y can-
grejo, sin renunciar á la abogacía de em-
presas p lu toc rá t i ca s ; pero ponderar la alta 
y noble mis ión del Ejérc i to dicíéndole que 
tiene que rendirse ante la voz soberana del 
pueblo, pasando, si es preciso, por encima 
de las Instituciones, y quedar bien, ya 
no es tan fácil. 
¡ E l Ejérci to p legándose á la voz de man-
do de las muchedumbres his tér icas y á ve-
ces demasiado serviles, y atropellando Ins-
tituciones á las que pres tó juramento de 
fidelidad! 
¡Por Dios, D . Me lqu í ades ! Es verdad que 
usted estaba en la Huerta, pero los de-
m á s , no. 
E l Sr. Alvarez abusa de su verbo. Con él 
fust igó a l Sr. Canalejas, val iéndose de toda 
clase de afirmaciones gratuitas/ y tejió u n 
prodigioso p a n d e m ó n i u m con Braganzas, 
Borbónes, m a u r í s t a s , clericales, conflagra-
ción europea y Acta de. Algeciras, en el que 
se- despacha á su guzto, seguro de que nadie 
había de contradecirle. 
lis la única ventaja del rosado vino de la 
Bombi . 
Inspira una transigencia lyrdaderamente 
admirable. 
Ahora, que los que n$ Ih'Mos asistido a l 
banquete, y serenament,: istmos lo que en 
él se dijo, apreciamos todos los contrasenti-
dos, sofismas, errores y cuquer ías que flótáii 
y sobrenadan, en el copioso río de elocuencia 
asturiana que, sin envidia del próximo Man-
zanares, se desbordó anteayer por las cerca-
nías de San Antonio de la Florida. 
Nuestros revolucionarios cuando se dedi-
can á la propaganda es tán en la Huerta. 
Cuando 110, cobran, como D . Melquíades , 
sendas minutas y sueldos de consejeros de 
A dminis t rac ión . 
Sin perjuicio de pensar en embellecer la 
vida del proletario. 
Pero no se la embellecen. 
C V R R I T A A L B O R N O Z 
K o ea d e v u e l v e n loe origtnolee. 
« 
Dirección telegráfica: D E B A T E 
San Sebas t ián J O . — E l R e y e m b a r c ó á laa 
diez de la m a ñ a n a á bordo del Hispania con 
objeto de disputar la pr imera de las regatas 
para balandros de 10 y 15 metros. 
L a g a n ó el Monarca. 
E n la serie S o n d e r k l a s é e l l e g ó primero Car* 
men I I , y segundo Dóriga. 
E l R e y d e s e m b a r c ó á las doce en el C l u b 
N á u t i c o , marchando en a u t o m ó v i l á M i r a -
mar . 
M a ñ a n a se espera a l c a p i t á n general de E l 
F e r r o l , que v e n d r á á bordo del Marqués de 
Molins. 
E l R e y e n e l m i a l s t o r l o . 
San Sebastián J O . — D e s p u é s de las regatas 
y antes de regresar á Miramar , fué á v i s i tar 
el ministerio de jornada, recorriendo todas 
las dependencias, a c o m p a ñ a d o del S r . G a r -
cía Prieto, general S á n c h e z G ó m e z y C a -
rea ga. 
V i ó funcionar el aparato Hugues , que es 
uno de los que estuvieron en Algec iras cuan-
do la conferencia. 
L a v is i ta del Soberano d u r ó tres cuartos 
de hora. E l minis tro de Estado le d i ó cuenta 
de las noticias que t e n í a , 9 a poniendo á l a 
firma n i n g ú n documento por nq, haber l lega-
do a ú n el correo, pues el expreso trae hora 
y media de retraso. 
N i la R e i n a n i los Infantes salieron esta 
m a ñ a n a de Palacio . 
M u e r t e de u a o b r e r o . C a p t u r a , do u a 
l a d r ó n . 
San Sebast ián / o . — E s t a madrugada, á las 
cuatro, en R e n t e r í a , m a t ó el tren á u n obre-
ro que caminaba por la v í a . 
— L a P o l i c í a ha detenido al autor de los ro-
bos que el a ñ o pasado se cometieron en casa 
del m a r q u é s de Vi l lamejor . 
L M m a s e «1 caco J o s é M a r í n . Se le han ocu-
pado a n ó n i m o s en los que dec ía que era R a -
í l e s I I , y que no le c o g e r í a la P o l i c í a . 
H a n podido recuperarse a lhajas de las ro-
bada* que t e n í a M a r í n e m p e ñ a d a s por valof 
de m á s de a.ooo pesetaa. 
De Marta á María Luisa. 
Mi quorida Marta Lniea: No me extraña que ha-
yan llamado preferentemente tu atención on estas 
fiestas eucarfstioaa \as soeionoH dftl Congreso inter-
niwional de Ligas Católicas írmeninag. 
A las mujeres nos atra* extiv.ordiDariamento todo 
aquello en que de una maneja más ó menos directa 
podamoB tomar parte, y, tvatAodoee de la gloria do 
Dios, no hay mujer eepaflola- y quien dice española, 
dioe piadosa—que no^ienla por laa obras que h esto 
tienden, sincera admiración y viva simpatía. 
El hermoso discurso de la marquesa do Unz/i del 
, Valle, ea el que tan discretamente supo hacer re-
Mttar la acendrada religiosidad do nuestras compa-
triotas, la cual viene patentitando con innúmeras 
obras religiosas y sociales desde hace muchísimo 
tiempo; la atinadísima observación de que en nuua-
tra Patria no hay (gracias á un favor especial da 
Dios) diferencia de idea.s en el elemento femenil ni 
Ligas ontioatólicas; el bien meditado trabajo de la 
Boñorita María Perales, y la interasanto Memoria 
da la marquesa de Fuentofiel. que no son sólo un con-
junto de bellas tcoríae. sino de un carócler prácti-
co demostrable y demostrado, bien pueden llenamos 
de legítimo orgullo anto el mundo piadoso y mcnfal. 
También las ilustres extranjoras nos han dejado 
con sus brillantes Memorias un rastro luminoso, 
emanado de su intclectunlidad, llamando sobre to-
das ellas mi atención la de mise Francés Znnetti. 
Cuando manifestó raiss Zanetti en su precitada 
Memoria, que el trabajo ordinario do la mujer en Ir-
landa se paga, por término medio, 4 razón de cdke» 
céntimos por hora, un murmullo do asombro y com-
pasión se dejó oir, no reparando la mayoría que, & 
pesar do ser precio tan ínfimo, aún en algiinos casos 
es menor el que cobran nuestras obreras, como aho-
ra te demostraré. 
En cierta ocasión en que una familia socorrida 
por la Conferencia do San Vicente de Paúl necesitaba 
trabajo, fui con una señora que & ella peiícnecía á 
pedirlo á un comercio. El dueño dé 61, al exponerle oJ 
objeto de nuestra visita, nos manifestó que sí, que po-
j día proporcionarlo en las siguientes condiciones: Que 
por cada docena do calzoncillos abonaría cpnce» rea-
! les: poro que la que los cosiera había de poner el hile 
y además presentarlos muy bien rematados... i.a in-
feliz, que era una mujer que tenía el marido rr.fer-
mo y varios hijos pequeños, acepto, y trabajande 
siete horas diarias (pues se veía precisada á acealoi 
ul enfermo, A, los niños y h la casa, y por otra parle 
no era de las que más adelantaban on la costura), 
cosía tres calzoncillos, en los que desquitando el im-
porte del hilo, ganaba «sesenta y tres» céntirnoa, 4 
sean «nuevo» por hora. 
Muchos ejemplos de explotación inicua por parta 
do adinerados dueños de acreditados talleres pudiera 
citarte; pero por no alargar demasiado osla v.rdn, 
j me concretare á sólo dos: el uno es del que son objeto 
! en una capital dos señoritas quo, atenidas íi la poqr.o-
ña pensión que corno viuda de un empleado cobra su 
madre, para ayudarla en algo, bordan con dostino 
fi un gran taller de confecciones, cuyo dueño por 
; cada vara de primoroso festón lea abona «veinti-
: cinco» céntimos. 
i Hace algunos años, cuando aún no se onfundaliau 
las mnjeroe y con los trajes que tocaban al suelo se 
veían en la precisión, con mucha frecuencia, de tener 
que recogérselos dando ocasión i lucir laa onáguas, 
el lujo on esta prenda llegó á su colmo. 
En el taller mis afamado de la población on ^ue 
entonces residía yo, trabajaba una obrera, casi una 
niña, cuya hubilitlad en la costura no Irñfa rival. 
El dueño dol taller, inhumano, sin más afán que ol 
del lucro, la sujetaba & un trabajo agnbiadcr, que 
mezquinamente le remuneraba. Las unnRuas hoohae 
por aquella obrerita oran obras de arte. Spbrc un 
fondo cuajado do lorzas do sois 6 siete hilos, iinaa 
honnosaa incrustaciones de encajé, ronintudos irre-, 
prochablomonte, se dostacnbnn,"dando á 1,1 p"Mii ]a 
;;n vslo- incalculable... y sr.poniopdo nhichaa b ¡rali 
de coser fi niAquina... Pero aquella natnr uí ZM pn q» 
to se rindió, y aún me parece verla postrad" en ]•> 
cama con fatiga, fiebro y tos continua, aún GSpQi'ftn-
zada y sonriente, 
j Desdo entonces, cuando veo primorosjis prorula/j, 
I pienso con indignación y atnargurá en la infama 
explotación do los mercadom y ep la dura osclavi-
tud á quo están aún soñietidna 1H mayoría do nuca-
tras desdichadas obreras. 
Cada día so hace más neepsarm ol .ine m axtiiMida 
á todas las provincias de España lu fortnaé.iótl do loa 
Sindicad de la Aguja, de esa litilíeilOA obra social, 
que tan excelentes resultados Ofi'i dando aquí y oa 
Barcelona. Tuya siompre, 
Maltes I I de Julio 1911. É:BATE: A ñ o l l . — i N u i i i . ¿ O Í . 
Bí fracaso ds la razón* 
Be está gestando en la actualidad lo único 
^verdaderamente práctico que en la paz rea-
liza nuestro Bjérci to como preparación para 
l a guerra. 
Hace días , Comisiones de oficiales salie-
ron de Madrid y provincias para buscar en 
ías cercanías de sus respectivas guarnicio-
nes campos de t i ro adecuados para desano-
í la r el programa de Escuelas práct icas que 
por Octubre real izarán los Cuerpos, de I n -
ian te r í a . 
No voy á ocuparme en este ar t ículo de la 
r is ib le cantidad que se asigna para ellas. 
Después de todo, nada voy á conseguir con 
remachar el concepto de que el general'Az-
nar, el At i l a de la legislación mi l i ta r , dejó 
con sus presupuestos un hueso muy duro 
de roer al actual ministro de la Guerra, 
i Para los escandalosamente fracasados,' la; 
paz. 
Por ello, á pesar de todo, no insisto en ha-
cer la disección del absurdo en cuest ión, 
porque creo más urgente que llegue hasta 
el general Luque una razón que oculta que-
da ¡á en los partes oficiales, pero que consti-
tuye una aspiración de todo el elemento in-
telectual del Ejérci to. 
As í como las maniobras sirven para edu- \ 
car en el alto mando á los generales y poner, 
de manifiesto los defectos de engarce del or-1 
ganismo, las escuelas prácticas tienen como i 
objetivo el educar á los oficiales en el man- | 
Ao de tropas, haciendo que la teoría estudia-
d a en las aulas reciba la sanción de la prác-
tica, único modo de que aquellos oficiales ad- ¡ 
.quieran la^confianza en su saber, que es i n - ; 
dispensable para que en los momentos cruen-
tos de la lucha tengan lo más eficaz, la fir-
jneza en el mando. 
, . . E n una palabra; en la vida mi l i t a r , las. 
maniobras sirven para estudiar práct icamen-
t e la ana tomía de un Ejercito, tanto en su 
.totalidad como en la vida de relación de^ sus | 
idistintos organismos, y las escuelas práct i - j 
cas para aprender la ana tomía de irnos de i 
Bus miembros. 
De aquí nace la importancia capital de es-
tas ú l t imas . Ellas son las que han de pro- j 
porcicnar fá salud local,' sin la que es impo-1 
Bible la salud del conjunto. _ j 
E l mejor general del mundo, que en el si-
m i l será un gran médico, no podrá hacer na-, 
jda ante un enfermo que le muestra sus pier- i 
í ias y brazos anquilosados, el .corazón dilata-
do, los pnlmoncs roídos, el estómago deshe-
cho, y, todo ello, animado por un soplo de 
eufrimiento. • ^ . 
E l mejor general del mundo fracasará ru i -
dosamente al manejar un instrumento que 
vive sin entusiasmo, porque practica en la 
•paz todo lo absurdo y tiene perfecto conoci-
miento de su vesaina. Este y no otro es el 
¡caso de nnestrn ins t i tuc ión armada. 
Nap?deón, el genio de la guerra, sería ven-
cido, una y m i l veces, al frente de nuestras 
.armas. Molke, el científico de la lucha, el 
í iunador de detalles, renunciar ía á man-
darnos. 
Y , sin embargo, Esnaña cuenta con una ra-
•za fuerte que en definitiva ama la guerra, y 
con una oficialidad inteligente, que en tran-
ces supremos perece, guardando para su ú l -
t ima acti tud un gesto heroico. 
Pero en E p a ñ a se practica todo como si fué-
eemos un conjunto de inconscientes, y aque-
llas cualidades excepcionales de nuestro pue-
blo, se moldean de un modo, lastimoso, que 
,á todas luces, preconizan desastres. 
En España se practica de todo ; pero se 
' practica mal. La vida mi l i ta r es un conjun-
to deslaba/.ado de realidades, que hacen in -
ú t i l a lgún que otro, esfuerzo individual . 
Todo lo arbitrario,, todo lo supérfluo, tiene 
entre nosotros patente de indispensable, y 
pasamos la vida derrochando energías en la 
"práct ica de cosas absurdas, para despertar de 
.vez en cuando en tal cual cosa interesante 
para la profesión, que pasa rápida, antes de 
'trasponer los espír i tus , las fronteras de lo 
que á diario nos enerva. 
Las escuelas prácticas serán en Octubre. 
Las escuelas prácticas es lo único que mo-
'. déla Ejérci tos vencedores. En ellas se con-
s u m i r á un mil lón de pesetas. Las escuelas 
' práct icas p róx imas no ha r án ganar á nues-
tras armas n i un ápice de eficacia.^ 
Es más , en nuestra actualidad, sólo servi-
r á n para que aquellos que viven con Euro-
pa recolecten mayores dosis de pesimismo. 
Y es que ellas no lo son todo en sí mis-
mas. Ellas necesitan de una preparación 
sól ida, constante. En una palabra, las es-
cuelas prácticas son el resumen, el compen-
,dio de todo lo estudiado y discutido dentro 
del año y no una cosa abstracta, como vie-
ne á significar en la vida de nuestro Ejér-
ci to. 
Mientras nuestros oficiales sean de hecho, 
por su particular cometido, sargentos con 
estrellas de oficial; mientras nuestros ofi-
. cíales pasen la vida envueltos entre las ma-
- Has de un régimen interior tan absurdo, que 
...es único, y haciendo guardias á troche y 
. moche; mientras se les conceptúe por su 
. mayor ó menor sinceridad ante un zafarran-
' che; mientras el paso lento sea la piedra de 
. toque donde resurgieron muchas reputacio-
-nes, las escuelas prácticas son inú t i l es , por-
: que no enseñan otra cosa sino la propia ig-
. norancia, sin que después se intente corre-
•¡.girla. 
Por todo ello, creo que sería una medida 
, de alta polít ica mil i tar el^prohibir de un 
modo absoluto la práctica ciei citado íeglá-
. m e n t ó , dejando en pie, como es natural, 
las responsabilidades que en estos asuntos 
. marcan las ordenanzas del Ejérci to , y su-
pr imi r , además , cuantas guardias no fuesen 
y indispensables. 
Quizás después de esta disposición en al-
.. gunos sitios no se sabría que hacer n i qué 
.'mandar, pero al fin tendr ían que i r rumpir 
por el camino que marca la razón y el 
deseo de ser út i les á la Patria. 
Si las guerras se ganasen dando ranchos 
-v haciendo relevos de guardias, nuestro 
Ejérci to , ta l como está orientado, sería for-
midable. Pero como después nada de eso 
influye en el resultado, hay que cambiar la 
or ientación de nuestros organismos. 
Y como el general Luque sabe muy bien 
. que para conseguir el cumplimiento de una 
cosa es preciso que no pueda dejarse de 
cumplir , debe pensar si es llegado el mo-
jmento de cruzar do brazos, al que no sepa 
-ordenar tú d i r ig i r otros asuMos que esas 
fruslerías absolutamente inúti les que carac-
r-terizan, avasal lándolo todo la .ida interior 
de los cuarteles. 
M O ' T E B L A N C O 
l i l i 
E l Jurado calificador ha dictado su fallo, 
.otorgando los premios en la Jornia siguiente: 
Tema II.—Premio del exceJentísimo y re-
-verendísimo íjeñor Arzobii.;;o de yulcucia: 
-fray Eduardo Granell Aras, Teruel. 
Tema 111, — Premio del señor rector y 
-colegiales perpetuos ciel Real de Corpus 
Chris t i : doctor D . I'a;-<iual i j o p í s . Valencia. 
.Segundo premio, del excelent ís imo señor 
marqués de Malpica: D . Manuel Cubí Reig, 
presbí tero , Zaragoza. 
Tema IV.—Premio del excelent ís imo y re-
verendís imo señor Obispo de Coria: D. Joa-
qu ín Ccbrián Mirallcs, Valencia. 
Tema VI.—Premio de S. M . el Rey: autor 
premiado, doctor D . Vicente Marco Gar ín , 
cura. Valencia. 
Tema I-7L—Premio del muy ilustre Ayun-
tamiento de Altara del Patriarca: D. Joa-
quín Sendra Pastor, Valencia. 
í e w a I X . — Premio d d exce len t í s imo 
A3'-untamiento de Valencia: doctor D . Vicen-
te Marco Gar ín , cura. Valencia. 
Tema X.—Premio del ilustn'simo Provisor 
y Vicario general de Coria: D . Miguel lívi-
da F e r r é , ' c u r a , Algemcsí . 
Tema-XI.—Premio del exce len t í s imo y re-
verendís imo señor Arzobispo de Sevilla: 
D . Manuel Serrano Ortega, presbí tero , Se-
vi l la . 
Tema XII .—Premio del excelent ís imo y 
reverendís imo señor Obispo de Seo de Ur-
gel: Un religioso de vida contemplativa, y 
en su nombre, D . Rafael Ta r ín . 
Tema XII I .—Premio del i lus t r í s ímo señor 
Obispo, administrador apostólico de Solso-
na: 1). Pedro «Sucias, presbí tero , Valencia. 
Tema XP.—Premio de los señores Prefecto 
de estudios y subsíndico del Real Colegio: 
D . Onofre Almudévar , Valencia. 
Tema XVI.—Premio del excelent ís imo se-
ñor gobernador c i v i l : D. Juan B. Pastor 
Aicart, Benejama (Alicante), i 
Tona X P / / . — Premio del muy ilustre. 
Ayuntamiento de Burjasot: D . Juan Cala-
buig Rcvert, presbítero, Guadasuar. 
Tema XVII I .—Premió de la excelent ís i -
ma Diputación provincial: D. José Sanchón 
Lacambra, Huesca. 
Tema X Í X . — P r e m i o de los actuales .se-
ñores colegiales de beca: D . Francisco Be-
renguer Mora, cura. Cañada (Alicante). 
Tema XX.—Premio de S. A . R. la I n -
fanta Doña Isabel: D . Manuel Cubí Reig, 
presbí tero, Zaragoza. 
Tema XXI.—Premio del ilUstrísimo se-
ñor presidente de la Audiencia terr i tor ia l : 
D . Ramiro Ros Ráfales, Ouadalajara. 
Tema XXIV.—Premio de los señores sa-
cerdotes que han sido colegiales de beca y 
familiares de este Real Colegio: padre A l -
berto Risco, vS. I . , - Bolivia. 
. Tema -XXV.—Premio de los señores se-
cretario de. visita y capellán de las reve-
rendas Agustinas de Alcoy: D . Antonio Var-
ghetti , Roma. 
Tema XXVI .—Premio del i lus t r í s ímo se-
ñor D . Juan Pedro Alfau de Ribera: padre 
Mariano Castellana, S. J., Tortosa. 
Segundo premio, de la KeaT Maestranza 
de Caballería de Valencia: D . Juan B. Pas-
tor A leart, Benajama (Al ícnn te ) . 
Tona X X V I I I . — P r e m i o del i lus t r í s ímo se-
ñor Vicario capitular de Badajoz, S. V . : 
D . Pedro Sucias, presbí tero , Valencia. 
Tana X X X . - Premio del excelent ís imo se-
ñor rector, de la Universidad: doctor don 
Eduardo Genovés Olmos, presbí tero . To-
rrente. 
Segundo premio, de los Infantes Doña 
María Teresa y Don Fernando : D . Fran-
cisco de A . Richart, Alcira . 
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PAÍSES DE NIEBLA, por D. Monuel de Mondivil. 
He dicho en otra ocasión que Manuel de Mondi-
vil , galano autor de «Sombras» y del libro que boy 
comento, tiouo un gran parentesco espiritual con 
Fierro Loti. 
' Es, como Julos Viand, marino y escritor, y dentro 
de Ja literatura, fácil, rico cu la doscripción, fastuo-
so en el estilo, sutil, rolinado, voluble, pájaro viajero 
do alas audaces y perspicaces ojos, que 1c saben ro-
bar al paisaje todos sus reflejos, todos sus matices. 
He' dicho esto, y quiero arropcntirnio. Cuando 
MVndivil publicara «Sombras» tenía yo á Fierre Loti 
un poco en olvido. 
En nuestro batiburrillo de lectura diaria, pande-
mónium increíble, absurda zarabanda, que más hie-
re y arruina el corazón que añnca la cultura, Fierre 
Loti se hallaba un poco lejos.. Al evocarlo, • remoto, 
con esa evocación optimista do las cosas muy preté-
ritas, vi la magniticencia de los Bhudas, la sonrisa 
inocente, jovial de las musmés, el vigor del spbaí... 
Así, florido, llameante, lo recordé mientras leía los 
viajes de Mendivil. 
Hoy, leyendo «Países de niebla», he tornado á 
evocar la figura del marino francés. Pero ha sido 
con mucho menos fervor. Su lectura, repetida en 'es-
tos momentos, no tiene la dorada ilr.sjóu del recuer-
do ¡Y escribe Mendivil tan gallardamente I 
Yo, después de haber leído aquesta última obra 
del marino español, no diría que tiene parentesco es-
piritual con el marino francés. Sería un delito de 
leso arte, y casi un delito do lesa Patria. Lo digo 
con sinceridad bizarra; Mendivil puede sentirse or-
gulloso de su levita y de su pluma españolas. 
Hay acaso en Loti más refinamiento que en Men-
divil. Su penetración en la sutilidad, tal vez acuse 
unos milímetros de mayor hondura. Y esto, que no 
depende del, talento, sino del ambiento (Loti gana 
muchos miles do francos que le abastecen de toda 
suerte de molicies, y Mendivil para ser como es, un 
gentilhombre, sopio de la Peña y abonado á palcos, 
tiene que ir al ministerio, dirigir dos periódicos y 
escribir largo y tendido...), y esto, repito, es lo úni-
co do que puede vanagloriarse monsieur Viand. 
Por lo demás, Mendivil tiene mayor concisión. 
Loti, para dar una sensación, llena muchas voces 
páginas y más págians. Mendivil, generoso, las de-
rrocha, acumulándolas línea por línea. Se ve lar-
gueza, prodigalidad. Loti, acostumbrado á cobrar 
bien sus lindezas, francés al cabo, las constriñe. 
Mendivil, que no sé si cobra algo por sus produccio-
nes (en España escribir como no sea para el teatro, 
es un lujo que sólo nos permitimos algunos holgados 
do alma), español al fin, no se morcantiliza, y se 
derrocha, se regala. 
«Países de niebla», como indica su título, os una 
evocación de las tierras norteñas. Mendivil, en sus 
largos viajes, sintió la Europa nebulosa del humo y 
el carbón, y de sus impresiones hizo el presente 
libro. 
Es un joyante libro de arto y de sabiduría. Todo, 
loa campos, las ciudades, la historia, las gentes, 
esos mi! detalles nimios y deliciosos que tiene la vida 
viajera, pasad por esto libro. Fftwj Inglaterra con su 
fausto de Cowes; Noruega, con su gris y plácida Cris-
tianía; Alemania, con su aplastante monotonía mi-
litar; París, y algunos pueblos españoles donde tam-
bién vive la niebla, Bilbao, Santander, San Sebas-
tián... 
En todo hay un lujo de idea y de sentimiento 
inaudito. Hay una deliciosa finura y agilidad estu-
penda. Es un óptimo libro de agudeza, lozanía y en-
canto que nos ofrece Mendivil, sonriente y elegante, 
como un «gentlcmen», en estos días de Trigo, Bclda, 
Insúa y Carretero... 
Y para terminar, y no sin antes traer á colación 
la mágica aventura del Rey Haakon, de Noruega, 
enamorado de una maravillosa fcrrolana en sus días 
de Principo viajero, voy á reproducir algo de lo 
mucho sencillamente admirable que informa «Países 
do niebla». Es algo en que la Bcntirnentalidad, eter-
na y divina madre de la literatura, se brinda como 
en un prodigio: 
«Una pobre chiquilla de cinco años, andrajosa-
mente vestida." se acercó á mí, y alárgando su ma-
necitn, me pidió una limosna. 
No tuve ni tiempo de dánsola: un guardia le dijo 
en holandés yo no sé qué cosa, y como aquella mu-
ñeca humana se resistiera débilmente, el bárbaro 
polizonte la agarró por un brazo, obsequiándola con 
un soberano vapuleo. 
La chiquilla rompió á llorar, y torpemente; á sal-
tos, como polluelo que mrsabe andar más que bajo 
las alas de su madre, ganó la acera opuesta,- y en 
ella continuó llorando con toda Su alma. 
¡ ¡áPiití una pona tan honda, tan honda... I 
¿Qué idea tendría del mundo aquella pobre niña 
abandonada? 
Cuando los años pasen, ¿qué carácter se formará 
en aquella alma virgen, si, robúscando cu sus re-
iaifljájéej no encontrará para amasarlo más que lá-
grimas, odios y rencores? 
¿Qué sabrá nunca la infeliz do lo que son padres, 
ni quién la explicará lo que es amor, ni lo que os 
cariño? 
Llamé á la niña, y metiendo la mano en el bol-
sillo, la ofrecí cuanto tenía, diez ó doce florines; ella 
vaciló, deslumbrada; yo insistí y coloqué la plata en 
su manecita, que se cerró con fuerza. La chiquilla, ̂ o 
fué lentamente, caminando hacia atrás, mirándome 
con .sus ojitos azules y sonriendo con toda su cara, 
húmeda aún por las lágrimas. 
Yo me marché á. bordo, contento como nunca: te-
nía la seguridad do que dejaba en Anisferd.im al-
guien que mo quería mucho. Y" eso es una futesa, 
¿no creo usted, amiga mía?; pero, ; cuántos y cuán-
tos hay que no podrán decir lo mismo!» 
Luis AMXÓH D OLMI.-.T 
Un bando. Pa t ru l l a s . Paro genera l .No h a y 
inc identes . 
Zaragoza w . — A primeras horas de la no-
che se ha fijado con profusión, en los sitios 
acostumbrados, el bando del gobernador. 
Esta m a ñ a n a fuerzas de la Guardia ci-
v i l de Seguridad ocupan el interior de la 
población, patrullando por las afueras la 
Guardia c iv i l montada. 
Los regimientos de Caballería Lanceros del 
Rey y el de Castillejos efectuaron un paseo 
mil i tar , re t i rándose luego á sus cuarteles. 
Los empleados municipales han enarenado 
ya las calles céntr icas asfaltadas. 
Hasta ahora/ diez de la m a ñ a n a , sólo so-
lían visto pequeños grupos de obreros, que 
en actitud pacífica recorrieron las afueras, 
siendo de notar este fenómeno, cuando otras 
veces invaden las calles núcleos importantes 
de trabajadores. 
La Comisión nombrada para invi tar á la 
huelga á los que no la hubiesen secundado: 
no ha tenido por qué actuar, pues el pan 
es general en todas las fábricas y talleres. 
Se elogia al gobernador, Sr. García Bajo 
por la acertada dis t r ibución de fuerzas. 
Los huelguistas pixyectaban reunirse, £ 
las cinco de la m a ñ a n a , en la ribera del 
Ebro. La presencia de los agentes de policí • 
bastó para impedir el acto, disolviéndose los 
obreros en distintas direcciones. 
Circulan los t r anv ías y carruajes, siendo 
la vida normal. 
Los m e t a l ú r g i c o s . 
Zaragoza JO.—Los meta lúrg icos han cele-
brado una reunión, hablando varios prado 
res en diversos sentidos. Se acordó presen-
tar un escrito al gobernador, por no haber-
se solucionado oportunamente la huelga de 
carpinteros. 
Los meta lúrg icos han nombrado una Co-
misión de cinco individuos, que i rán esta 
tarde, á las cinco, á ver al -Sr. García Bajo, 
para exponerle sus quejas. 
En los mercados se nota gran animación, 
contrastando ello con la escasez del públ i -
co en los demás comercios. 
Todas las tropas es tán acuarteladas. 
E n el Cent ro de F e d e r a c i ó n . 
Zaragoza w.—Result'a inexacto el rumor 
de que los obreros c l ausura r í an el Centro 
de Federación, por cuanto han acorda-
do reunirse en él siempre que las circuns-
tancias lo exijan. 
Reina al l í , en este momento, mucha ani-
mación, pues está reunido el Comité de 1 1 
Federación, que lia acordado invi ta r al paro 
á los obreros no asociados, para, de ééla 
suerte, secundar el movimiento. Igual in-
vi tación ha dirigido á los carpinteros, los 
cuales se muestran muy satisfechos, por 
creer que conseguirán el tr iunfo de sus rei-
vindicaciones en cuanto sea general el paro 
Los obreros qiie en mayor número han 
acudido al trabajo han sido los harineros, 
colchoneros, carreros y t ipógrafos . 
Hubo esta m a ñ a n a un intento de coac-
ción en ilos fábricas de harinas; pero la 
Guardia c iv i l , que acudió r áp idamen te , im-
pidió se llevara á cabo. 
Reuniones. 
Zaragoza íO.-^-Una Comisión propuso á los 
huelguistas que se celebre una reunión ch 
personas ajenas á obreros y patronos par-a 
estudiar y presentar una fórmula de solu-
ción de lá huelga. 
En el Gobierno c iv i l se ha reunido ótifa 
Comisión por parte de los obreros para es 
tudiar t ambién una solución. 
Ahora, doce de la noche, empiezan á for 
marse algunos grupos frente a los tallere--. 
de E l Noticiero para intentar el paro. 
E l públ ico circula por las calles tranqu: 
lamente, aprovechando la bondad de \?. 
noche. ' 
La Guardia c iv i l sigue patrullando. 
APOLO.—Con la tradicional función á be-
neíicio de los coros, se celebró ayer la últi-
ma de la temporada. 
En Septiembre se volverá á abrir este co-
liseo con grandes reformas en la compañía . 
RECREO DE LA CASTELLANA.—En este pre-
cioso j a rd ín se está organizando una verbe-
na or iginal con lo más t ípico de estas clási-
cas fiestas; hab rá puestos de churros,' hor-
chata, torraos, avellanas, pitos grotescos, et-
cétera, etc. 
La verbena du ra rá tres d ías . 
VALLADOIJD.—Ha tomado en arriendo el 
teatro de Zorrilla el popular empresario y 
concejal D . Eugenio G. Solalinde, quien se 
propone realizar una brillante temporada. 
—En Lope de Vega ac tuará durante Sep-
tiembre la compañía Guerrero-Mendoza, y 
después la de Enrique Lacasa. 
BURGOS.—Ha terminado su brillante cam-
paña de once meses en el Principal la nota-
ble compañía de zarzuela que dirige el p r i -
mer actor Sr. Lacasa. 
E l d ía 5 de Agosto emprenderá esta com-
pañía una larga tournée , aue comenzará en 
Gijón y cont inuará por Safamanca, Vallado-
l id y Zaragoza.—C. 
<©> <<g>) c^) oS&) <<1>) (©> <©) O <©> <® > <©>'®) 
Gasset, á pesar de iodo, siyue sien-
do ministro. 
Ya sabemos e! por qué de su aiíior al 
agua. Es una ostra. 
(<gn OBBB «Qgii (<§S) rfg>) (¿2>) «S>) O «ü?) <<5>) ((Ss) <<S>) (<5>) c<5J) rtg>) 
E l día ix de Junio ú l t imo , y en su do-
mici l io social, Jovellanos, n ú m . 5, la Socie-
dad anón ima de Seguros La Mundial cele-
| bró junta general ordinaria de accionistas 
| p^ra la aprobación de la Memoria, cuentas 
¡y balance del ejercicio de 1910. 
En la Memoria, después de estudiar el 
, progresivo desarrollo de los negocios de la 
Sociedad, dando detenidas explicaciones á 
ios señores accionistas de cuanto se relacio-
iiar c o t i ~ 4 a ^ v i ^ e c o n ó n i i c a de La Mundial 
en el expresado ejercicio, se justifican las ci-
fras que arroja el balance, que no pueden 
ser m á s satislactorias, pues además de des-
| tinar cantidades de importancia para amor-
1 tizaciones y constituir reservas que exceden 
de las estatutarias, se fija u n dividendo acti-
vo de 8 por 100, l ibre de impuestos, como 
remuneración al capital, superior á la nor-
mal en los negocios industriales que, como 
el de La Mundia l , cumpliencio tocios sus 
compromisos y obligaciones, se desenvuel-
ven en perfectas condiciones económicas. 
La Junta aprobó por unanimidad la Memo-
ria, cuentas y balance, acordando constara 
en acta un expresivo voto de gracias para 
el Consejo de adminis t rac ión y el personal 
d^ la Sociedad, por su brillante gest ión, muy 
:- .. cialmente para el director-gerente, don 
Felipe Fernández , que con sus constantes es-
fuerzos y felices iniciativas ha contribuido 
eficazmente á colocar á L a Mundia l en el 
estado de prosperidad de que ho}'' disfruta 
j esta entidad en e l mundo de los negocios. 
L o s d i r e c t o r e s de los p e r i ó d i c o s . 
Zaragoza 11.—Los presidentes de las dis-
tintas Agrupaciones obreras en huelga re-
currieron á los directores de los periódicos, 
rogándoles intervinieran. Todos fueron á v i -
sitar al gobernador, celebrando una larga 
.onfereneia. No se encuentra más solución 
qüé someter el asunto á un Tribunal de ar-
bitraje. 
E l resultado de lá conferencia fué expues-
to á las directivas, que se hallaban reunidas 
en el Centro, las cuales dudan de la acepta-
ción de lo propuesto y de que el Tr ibunal 
reconozca la jornada de nueve horas. 
U n a f ó r m u l a . 
Zaragoza í f i — E n este iriomento se hallan 
reunidos los patronos en el Casino Mercan-
t i l , con objeto de estudiar y proponer á los 
obreros üna fórmula que solucionara el con-
dicto, creyendo haberlo logrado. Ahora se 
íes comunica á los obreros, y si la aceptan, 
mañana por la tarde queda rán resueltas to-
das las huelgas. 
Se ignora al presente el texto de dicha 
fórmula. 
L a h u e l g a de U t e b o . 
Zaragoza t i .—Trá t a se de reanudar las ges-
tiones para lograr la solución de la huelga 
le" Utebo; pero créese difícil, pues la Se-
riedad ha sustituido con squirols. á casi 
todo el personal de plant i l la . 
M á s q u e I n t e r v i e n e n . 
Zaragpz* 11.—El director de E l Noticiero 
comunicó á los operarios de su periódico el 
acuerdo de la .Sociedad de t ipógrafos _ de 
que uña Comisión visite á dichos operarios; 
pero éstos han decidido trabajar. E n vista 
de esto, el gobernador envió más fuerza de 
la Benemér i ta , para garantir la libertad del 
trabajo. 
' Tres personas, representando al Arzobis-
po, han visitado á los obreros y patronos, 
con el fin de buscar una solución favorable 
á la huelga. 
S i g u e n l o s g r u p o s : 
Zaragoza 11.—Nuevos grupos se han si-
tuado, en actitud pacírica, írunle á los ta-
lleres de E l Noticiero. Poco después llegó 
una Co.-nisión de t ipógrafos , que conferen-
ció con el director y los obreros del perió-
dico, logrando convencer á los o j i s tas , que 
abandonaron el trabajo. Por tanto, tampoco 
so publ icará E.I Noticiero-. 
Los nu-t-'.iúrgicos han conferenciado con 
el gobernador. 
A la huelga . S in p e r i ó d i c o s . 
Zaragoza 10.—En el Centro radical se re-
unieron los t ipógrafos, mos t rándose todos, 
Según sus. discursos, en pro del paro ge-i 
neral, acordando, por unanimidad," i r á la 
liuelga hasta tanto no sé solemnice el con-
dicto de los -carpinteros. 
Después se votó no se publiquen m a ñ a n a 
periódicos. 
' F u é designada una Comisión para que 
. isite. al director del periódico E l Nolicie-
ro para rogarle no publique .mañana en vis-
;.a de que utiliza ,obreros" no asociados. 
T r a n q í r i l i d ñ d . B l buial lo?! A l f o n s o X l l . 
• Zarazo:.-:' -La tarde • hn transcurrido 
con 'tranquilidad.- ' ' 
-La polifila ncr.dió á la sal i de. de los obre-
-•os.de la fábrica deb Sr. González, esíableci-
:a en !;• ph-.za- de i a Magdalena,- para evi-
tar cualquier coacción. 
A ú l t ima . ' ho ra de la tarde la . población 
ha tomado su áspecio normal/ 
Las calles y paseos resultan animadisi-
nos. 
A las seis de la tarde desfiló por la calle 
:.e Alfonso X l l el batal lón del*regimiento 
e Gerona, que regresaba del campo" de t i r o ; 
1 públ ico presenció, su paso con expecta-
Presenciaron l a descarga las autoridades 
de Mari.ua. 
Este i na t édp l ha si^0 depositado en los 
polvorines. 
E l teniente de lia vio D- Alfredo Vázquez 
instruye la correspondiente" suí'daria. 
Lisboa 10.—El ministro de Negocios Ex-
trail icios ha manifestado hoy que se ha 
fn-mádo entre los Gobiernos de Poturgal y 
E s p a ñ a u ü acuerdo, disponiendo que los 
cónsules portugueses seña la rán á los go-
bernadores de las provincias l imítrofes es-
pañolas a ' los súbdi tos portugueses sospe-
chosos de conspiradores, los cuales serán 
expulsados inmediatamente ó detenidos por 
las autoridades españolas . 
Ha negado terminantemente el Sr. Ber-
uanlino Machado fuera cierto, lo que dicen 
algunos periódicos extranjeros respecto á 
que había pedido el Gobierno de Lisboa a 
las Potencias extranjeras reconociestn a la 
República portuguesa. _ , . . 
«Holgaría además tal demanda—anadio, 
—por -cuanto, según se manifestaba en las 
declaraciones que el día 5 hizo el Gobier-
no p o r t u g u é s ^ i e d ó hecho tác i tamente este 
reconocimiento en eP modns vivét idi que 
con distintas naciones hemos concertado. 
l 'ar ís /o.—Las dos terceras partes de los 
obreros del ramo de construcción han aca-
tado, esta m a ñ a n a , el acuerdo tomado ayer 
de abandonar el trabajo. 
M . fLevassaair . 
Par í s 10.—Ha fallecido el Sr. Levassur, 
individuo-que era del Inst i tuto y adminis-
trador del Colegio de Francia. 
Colón ÍO.—El vaoor Montserrat, de la 
P o l í t i c a frálgeesii .-
I 'ar ís 10.—En la Cámara de los dipüíilí'.v8 
6e ha puerto á discusión una nn-rión de loit* 
socialistas encaminada al' rcinLcgru de lo» 
ferrovim-ioíi dest i tuí . los con motivo de la úl-
tima huelga. M'.. Caiilaux prometió de el.'raí' 
en este sentido, pero se negó á tomar me-
didas contra las Cou"pa!Íías, así como 'á .aso-
ciarse á los socialistas para la demagogia 
y los desórden . s . 
E l leader socialista, Janré-s, protestó enér-
gicaVmente, produciéiKlose yidlembs inci-
dentes y tal tumulto que poco faltó para atíg 
la extrema izquierda y la izquierda, ilega.-.cu 
á las manos. 
Finalmente la Cámara , adootó, por 433 vo-
tos, cojitra 86. el Orden del día puro y sim-
ple, el que el Gobierno había consideiado 
como Orden del día de confianza. 
s t í S i f e f M s a o 
Palma de Mallorca 10.—Hoy ha efectuado 
pruebas oficiales el vapor Jaime I , que ha 
de servir de. l ínea rápida d t Palma á Barce-
lona. 
La velocidad desarrollada alcanzó 17,80 
millas por hora. 
Quedó aprobado por la Comisión nombra-
da al efecto po'r el Gobierno. 
ÍAqm^vA fiiPíH'iQÍi?! 
1 
Tcle-ga 'asMias d « a d h t ó s i o s s . 
-Deán, Seminario, Centro Ca-
wm ¡ y » 
Darbastro.-
tólieo. 
Bayona. — Asociación Hijas de Maibi , 
Compañía Trasa t l án t i ca , ha llegado hoy á Ayuntamiento y vecindario católico, p á n o -
este puerto, procedénte de Puerto Limón, ico. Clero, pueblo entero. Sociedad Manneros 
La Anunciac ión , veintinueve Asociaciones 
feligreses Velasar, Hermandad Ovdeu^ Ter-
cera, Asociación Sagrado Corazón de Jesús, 
Asociación Josefina. 
Bcllver.—Sacerdotes y fieles arciprestazgo. 
/ ía f -a .—Autor idades , Clero, Cabildo y ciu-
dad en pleno. 
Bande.—Clero y fieles, arciprestazgo de 
Muños . 
Boicárente.—Pueblo y fieles. 
Benicarló.—rCura y fieles Santa Magda-
no San Marcos ha enviado una medalla de lc c l Comunidades religiosas, Cofia 
plata á todas las autoridades, como recuerdo (]j,is y 7 000 fieles 
i de su estancia en es té puerto. _ W y a . - C l c r o , fieles. Asociaciones religio-
! E l Son Marcos zarpara m a ñ a n a para ^ ¿ociedades catól icas. Acción catóbea. 
i^P6213' i Apostolado Oración.. 
H ig i ene pecuar ia . | Be nido ra.—Vicario perpetuo y Clero, íeli-
E n una conferencia celebrada por el gober-' greses. Hospital provincial de Valencia, 
nador c iv i l y los inspectores de higiene pe- Beniet.—Arcipreste, párroco. Clero y Aso-
cuaria, se ha acordádó sean desinfectados, en daciones religiosas. 
lo sucesivo, todos los vagones empleados pa-fj fiaraoj/dt).--Arcipreste, Clero y fieles. 
W c y l e r . Una meda l l a . 
Barcelona 10.—Ha regresado el 
Wcyler. 
E l comandante del buque de guerra italia-
general 
ra transportar ganado. 
Hace g rand í s imo calor. 
ü.;(?r.—Clero, Comunidad, Franciscam 
Ayuntamiento; 
Burgiiiüos.— QXero, Asociaciones y ficlc/ 
de la parroquia. 
Benisa.—Pueblo Hulada. 
Blanes.—C\ero, Centro Católico, Apostóla 
i do de la Oración, Orden Tercera é Hijas d< 
; María. 
Bagur. — Clero parroquial, Asociacionci 
' apos tó l icas , Hijas de María , Propagan' i 
; San Luis y fieles parroquia. 
Burgos.—Junta regiones Unión católica dá 
Castilla la Vieja, . 500,. socios Ap.osíolado( 
Sociedad Círculo Mariano, Consejo gobio;né 
Círculo Católico obreros, Hijas de María 3 
T o r o s en Pamplona . Servicio Doméstico se unen. Escuelas ^ o ¿ 
Pan' . tfüna JO.—Con una gran entrada y turnas. Congregantes San Luis .y Estanis. 
mucho calor se ha celebrado la ú l t ima co- ia0> ia3 señores de la Doctrina Cristiana y 
rrida de feria, l idiándose toros de Pablo Ro- 700 obreros. Cabildo Metrooolitano. 
, mero por las cuadrillas de Machaquito, Fas- Bermeo. — Cofrades Carmelitanos, parro» 
, tor y Gallito. ^ quia Santa Suferona, Arciprestazgo. 
P ganado cumpl ió . Vor tuerto tuvo que Boriios. — Clero, autoridades. Adoración 
p 
ción. 
e r i t í o p o r h u i r . ' 
E n el paseo de la Dirección fué anoche 
sorprendido por un agtrnte do i: ' , autoridad 
un hombre que. llevaba á cuestas un fardó 
de carne. A l darle el alto el agente, t i ró la 
carga y echó á correr, ' intentando sarTar la 
valla de uno de los solares que Hay en 
dicho paseo, cayendo al suelo desde lo alto 
y produciéndose varias heridos y contusio-
nes en diferentes partes del cuerpo. 
E n la Casa de Socorro de los Cuatro C a-
minos, donde fué curado, declaró llamarse 
Eulogio Alende García . 
Por ingerir pescado frito en malas condi-
ciones, hubieron de ser asistidos en su domi-
ci l io , Atocha, 112, D. Nicanor Carazo, su es-
posa doña -Mejandra Barbolla, una hermana 
de ésta llamada doña Rosa y los n iños Ararcl 
y Petra Carazo, de la intoxicación que su-
frían. 
Una Bíiojor ast?1©^®!!^!}®. 
E n la calle de Bravo M u r i l l o fué atropella-
da por el t ranvía de vapor de Fuehcarral una 
mujer llamada Isabel Vailador, de cincuenta 
3- cuatro años . 
E n la Casa de Socorro de los Cuatro Ca-
minos fué curada por los médicos Sres. Or-
tiz de Zárate y Mingo, de heridas y contu-
siones en diferentes paites del cuerpo. 
E n grave estado fué conducida al Hospital 
Provincial. 
La artista Manolita Urzáiz González ha 
denunciado en el Juzgado á un caballero 
llamado D . A . C , socio de la importante 
Sociedad L . G. P., establecida en la calle 
de Alcalá. * 
Funda su denuncia en que íface varios 
días ent regó al Sr. C. una pulsera de oro 
para cine la mandase arreglar unos mue-
lles y cine, á pesar de haber solicitado varias 
veces la devedución de la alhaja, ésta no le 
ha sido devuelta. 
S i g u e n Sos asr-orjeüots. 
U n carro de los llamados «de la carne» 
atrepelló en la calle de la Salud á Concep-
ción Molina, causándole heridas de pronós-
tico reservado en ambas piernas y en la 're-
gic'm g lú tea . 
Accjdeesie cSa! t r a b a j o . 
E n la estación del Mediodía, al hacer ma-
niobras de m á q u i n a s , chocaron las de los 
números 606 y 799, resultando heridos de 
gravedad los obreros Agus t ín Canden;!, San-
tiago Riera y Vicente Pastor. 
Después de asistidos en el gabinete sa-
nitario de la estación, ingresaron en cl Hos-
pi ta l Provincial. 
I Gallito muy bien en los dos. I gen ^e Lorca. 
Las de E i lbao . | Columbo.—Clero, Congregaciones religio-
I He aouí el cartel de las corridas de feria ; sas, Cofradías y fieles arciprestazgo. 
^ de B-^bao: • C/wnít ida.—Presidente Junta. 
Primera corrida:" 20 de Agosto. Toros, seis1 Caspc—Orden. Tercera Franciscanos, Co-
do Muruve, para Cástor Ibar rá , Cccherito; munidad Franciscanos, Clero, Comunidades 
íVicente Pastor y Antonio Boto, Rega te r ín . y fieles arciprestazgo. Sindicato Agrícola, 
j Segunda: día 21. Bichos de D . Fé l ix Ur-^ Mutualidad Ganados, Cífculo Católico, Dipu-
í cola,^ y de matadores Ricardo Torres, Bom- tación y Sant í s imo Sacramento, Conferencias 
: bita ; Vicente Pastor y Antonio Boto. de San Vicente de Paúl . 
Torcera: día 22. Cornúpetos de Miura , y Cárqfígente.—Autoridades y fieles de Ric-
i Bombita, Cocherito y Pastor de estoquea- rola, Clero y fieles. 
1 dores. Cuevas.—Círculo Católico Obreros de San 
Y cuarta: día 23, con ganado de Par ladé , José , 
j y de jefes del coierro Ricardo Torres, Cás- Callosa del Sarria.—Clero y fieles, Congre-
: tor Ibarra y Manuel Rodr íguez , Manolete. ?aciones Piadosas de. Castell, eufa, autorida-
Santaader . des, Congregaciones, Hijas de María de Bo< 
l u l l , cura arcipreste. Clero y pueblo. 
C/gzo.—Cofradías ar is tocrát icas Soledad y En las famosas corridas de feria de la 
raona. 
spo 
Cádiz.—Pía Asociación Sant ís ima T r i n i -
Z u r i t o . : p ía Unión San José de la Montaña, íncr-
! Este buen picador de toros ha dejado de zas vivas. Hora Santa Cádiz, Congregantes 
] pertenecer á la cuadrilla del cordobés Ma- Niño Jesús de Praga, Adoración Nocturna 
i chaquito. : Catedrát icos, alumnos y rector Seminario, 
En el puesto de Manuel de Ja Haba ha Orden Tercera Capuchina, 4.000 miembros 
i ingresado el piquero Ar t i l le ro . ¡ Qrñen Tercera Dominicana, Rosario Pevpe-
; ? ' l á s bajas? i.tuo, Lourdes, Siervas Patrona. 
| Se asegura que á fin de la temporada1 o , C a / f a y ^ í d — C í r c u , 0 Católico Obreros re-
: acluid dejarán de pertenecer á la cuadrilla ^ I°na . ^ , /- 1 ^1 j 
I de Rafael Gómez, Gall i to, el buen neón de C.a^asr^.c Onís - C l e r o y fieles Clero de 
I brega y excelente rehiletero Elias Labrador, Ameba, Hijas de Mana, Apostolado. Campu 
! Pinturas, v él valiente y habilidoso piquero llos> arcipreste. Clero, autoridades. He rmán-
! Felipe vSalsoso. | dades, Archicofradías, Asociaciones Piado-
1 sas y pueblo. D O N S I L V E R I O 
<(& «SP <@> «©> G <<©•> <®» «@> <®» '<«?> c<g>) (©• 
Por ia htdátguía de ayer: 
¡Viva ia guerra! 
Por la dignidad da hoy: 
¡Viva ia guerra! „ 
Por el progreso de mañana: 
¡Viva la guerra! 
«©» (<?>> «O) (<i>! <»S>i (ig>) O (®) <<5>) «T» i©) .<ff>) c©» 
Ferrol 10.—Del vapor a lemán Geinma han 
sido desembarcadas hoy en e l Arenal. 150 
toneladas de material de guerra, que fueron 
apresadas á bordo de dicho buque en aguas 
de Corcubión. 
Pipis 10.—El descarrilamiento del sudex-
preso ocurr ió ayer, á las cuatro de la tarde, 
cerca de Saint Savin por haber chocado la 
locomotora con una ¡aáuuina de maniobras. 
Sólo parte del convoy descarri ló. 
Los- cuatro viajeros heridos lo son leve-
mente. 
La circulación ha quedado restablecida. 
L A 1NPANT/USABEL 
Su Alteza Real la Infanta Doña Isabel 
1; ¡ salido ayer por la mañana , en au tomóvi l , 
para la Granja, donde pasará la mavor parte 
del verano". 
Para despedir á S. A . fueron á su pala-
cio de la calle de Quintana los Infantes 
Doña Teresa y Don Fernando, con la conde-
sa de Mirasol y ayudante Sr. Pul ido; el Obis-
po" de Sión, el cap i tán general, Sr. R ío s ; 
Car iñena.—Arcipres tazgo de Daroca, Aso-
ciaciones del San t í s imo, Sagrado Corazón, 
Santo Cristo, Hijas de María y demás de 
Car iñena . 
Carbayino.—Arcipreste, Clero y fieles, 
Asociación del San t í s imo, Apostolado y Pu-
r ís ima, parroquia Pazos, Aranteiro Orense, 
Clero, fieles, Arciprestazgo de Cea. 
Carril.—Autoridades, Asociaciones religio-
sas y todo el pueblo. 
Cascante.—Ayuntamiento. 
Cañiza.—Párroco, Asociaciones Hijas da 
María , Lourdes, San José y demás feligre 
: ses, párroco, coadjutor y feligreses. 
Ciudad Real.—'El Cabildo, 3.500 feligreses 
i Fuente el Fresno.. 
I Cnríap-t^m.—Párroco, Autoridades, ller» 
' mnndad de los Dolores y demás ficle-
j Cartagena.—Socios y obreros, Academia 
| Católica, Secciones Sociales, clero, Asocia-
ciones y pueblo. 
Ctienca.—Señoras de la Asocinción de la 
Virgen del Pilar, sacerdotes, Cabildo. Supe-
riores Seminario Colegio de San Pablo, oo-
bernador eclesiást ico. Cabildo catedral y be* 
ndiciado, Comunidad pndres Redentoristag 
y Archicofradías Perpetuo Socorro, Clero, 
"Comunidades y fieles parroquia Santingo, 
i lustr ís inio Cabildo, Sacerdotes Santa Cata* 
l ina, parroqui© de San Salvador y 21 Her« 
mándades en ella' establecidas. 
Castillo de Locoíim.—Párroco autoridades, 
clero. Cofradía y-pueblo entero. Párroco, cle-
ro. Cofradías y puelflo, autoridades puebld 
Pedrizo. 
muchas personas. 
San Ildefonso 10.—A las doce llegó en 
automóvil la Infanta Doña Isabel, acompa-
ñada de la marquesa de Nájera y de su se-
cretario Sr. Cocdlo, 
M í TEiOi 11081 
Tortosa 10.—Resultó muy brillante y ani-
mada la velada celebrada anoche en honor 
del poeta Llórente. 
A l final, d i r ig iéronse á la familia del 
i lustré vate, al «Rat Penat» y á la Redac-
ción de las Provincias, sentidos telen-ramas 
de pésame y entusiást ica admirac ión^por el 
;:an «MesUe eu Gay saber». 
fe 
Martes I I de Julio 19Í 
i 
v'-:-- SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Nuestra Señora Upi Mi lag ro ; .San Pío I , 
Papa; Santos Marciano, Jenaro, Sabino, Sis-
•tronió, Cipriano y Pclagia, m á r t i r e s ; Santos 
Juan y AÍanulio, conícboics, y la Beata Jua-
3xa. ScopeUi, virgen. 
' Se gana el Jubileo de Cuarenta Hora? en 
la iglesia de las Salesas (calle de San Per-
n a r d o ) , donde por la n iañana , á las diez, 
hab rá misa solemne, y por la tarde, á las 
eeis, estación, rosario, preces y reserva. 
En las Religiosas l íescalzas, á las (luv,, 
fiesta solemne á Nueslra SLiiora del m i a r 
gro, predicando el muy ilustre Sr. D . Maria-
no Aparicio, y por la tarde, á las cinco y me-
dia, termina la novena, y sé hará el ejercicio 
de la San t í s ima Virgen, estando las platicas 
•6 cargo del Padre Apolinar Pérez. 
En la santa iglesia Catedral se rezara 
la novena á Nuestra Señora del Carmen 
después do la misa de seis y media. 
E n las Religiosas de Góngora , se bara 
la novena á las nueve y media de la ma-
ñ a n a . . . 
En la parroquia de San Sebastian, sigue 
siendo orador en la misa de las diez D._ Ma-
nuel Fernández , y por la tarde, á las seis, el 
Padre Buenaventura Poncta. 
En la de San Ildefonso, ídem, ídem, don 
Mctodio Ouintanar y 1). Juan Cami lo . • 
En la de Santiago, ídem, ídem, D . Ramón 
-Gómez de los Barreros, y á las seis y media, 
D. Eugenio Ncdeo. 
En la de .San José, sigue predicando, solo 
por la tarde, á las cinco y tres cuartos, don 
Luis Béjar. 
En la de Santa Bárbara, ídem, ídem, á las 
seis, el padre Ceferino de Jesús . 
-; En la de San Mar t ín , ídem, ídem, D . José 
Suárez Faura. 
En la de San Justo, ídem, ídem, D . Pedro 
de Villaríri. 
En San Pascual, ídem, ídem, D . Santiago 
Sánchez. 
En el Santuario Cristo de la Salud, á las 
eeis, D . Antonio González Pareja. 
En las Religiosas de Maravillas (Pr íncipe 
de Vergara, i i ) , , í d e i n , ídem. 
En el Carmen, ídem, á las seis y inedia, 
fadre J iménez Campaña . 
En la parroquia de Santa Cruz, á las seis y 
media. D . Angel Lázaro. 
En la de San Mili'án, á las siete, D . Angel 
Lázaro . 
En la de Santa Teresa, ídem, ídem, el Pa-
dre Máximo Fraile. 
En el Buen Suceso, ídem, ídem, el PacPe 
Apolinar Pérez. 
La misa y oficio son de la Conmemora--ion 
de todos los Santos Romanos Pontífices de la 
Iglesia, con r i to doble mayor y color encar-
nado. 
Visi ta de la Corte de María .—Nuestra Se-
ñora del Milagro, en las Descalzas ; de Belén, 
en el Salvador; de la Fuencisla, en Santiago; 
del Amparo, en San José, ó de Lourdes, en 
¿San Mar t ín y San Fermín . 
(Este periódico se publica con censura ) 
ID ID UVE TJ l o í t C I -A. 
Murcia /o.—De la Cárcel correccional se 
-fia fugado" el penado Bleso, condenado por 
.disparo y lesiones. 
En su persecución ha salido la Guardia 
,c ivi l . 
Se ha ext ra ído de debajo de los escom-
bros, en la cantera de Algezores, los cadá-
veres de los obreros Damián García , Sal-
vador Albadalejo y José Sánchez Mar t ínez , 
comprobándose que fallecieron asfixiados. 
día 
en 
^ 13 tctulrá lugar la sesión preparatoria, 
la qm- sé canjearán Jas crcucnciales de los 
E l Gobierno no tiene nuevas noticias de 
cólera. 
representauíes por las correspondientes tar-
jetas de asambleís tas y se formará el regla-
mento interior de la Asamblea y se consti-
tuiná la Mesa provisional que lia de abrir 
las sesiones de la misma. 
4. a Potestativo el asistir ó no á la sesión 
preparatoria, 3' los representantes que ú ella 
no concurran deberán presentar sus creden-
ciale.-: al comenzar la Asamblea para que pue-
dan todas eHs'f&Ber debidamente 
por la misma. 
5. a Para cubrir los gastos que 
ción de la Asamblea origina, 
íisfacer cada representación, es . 
entidad, 110 cada delegado, la suma de á m c o , \ § $ e # n i había en las visceras el menor ger-
pfSems tú tiempo de canjear la credencial ó mcn cie esta enfermedad. 
Roijraso ds Canalejas. 
Aver" por la mañana regresó de su finca 
í & 4 S 5 a l ^ : ^ m $ Ñ > % de Otero, el presidente del" Consejo. fallecido con grandes dolores de vientre un 
¡páhááércf. 
vSe han tomado todas las precauciones sa-
nitarias propias del caso, picando la casa 
La huelga general en Zaragoza. 
S e g ú n los informes oficiales, ayer se de-
pesar 
LCIOH 
eredcncialos por la tarjeta de asamble ís tas , 
y antes de que la Asamblea se termino ha-
brá de darse cuenta justificada de los ingre-
sos y gastos. 
6.a Con el fin de facilitar en cuanto es po-
sible el cómodo alojamiento de los asam-
bleístas durante su permanencia en esta ciu-
dad, conviene que las Sociedades participen 
lo más pronto posible el mimero de delegados 
E l buque que desde Barcelona fné á Ma-
hón cont inúa en el lazareto sin novedad, 
sometido á todo género de desinfecciones, 
y^ no sa ldrá de él hasta cumplir los cinco 
días reglamentarios. 1 v̂ .v j 
La Guardia c iv i l patrulla por las calles 
á fin de evitar coacciones. 
Los desmanes de los guardinas poríu-
guesas. 
E l Sr. Canalejas, en su conversación de 
ayer mañana con los pí-riodistas, negó fun-
damento á los telegramas que estos días 
circularon por la Prensa, y de los que se fl'B-eciuicioncíS s a n i t a H a s . 
Por el ministerio de la Gobernación Se hizo eco E L DKRATE, denunciando la1 into-
han dictado varias reales órdenes conté- ; lerable i rrupción de tropas portuguesas en 
que lian de enviar y el tren en que lleguen, niendo instrucciones sanitarias para los | nuestros territorios fronterizos de la provin-
(lirigiéiulose para ello en carta ó telegrama, i directores dé las estaciones sanitarias de 1 cía de Orense. 
qsí comp toda la correspondencia relaciona- los^ inicrtos. ^ Según el señor presidente del Consejo, de 
7.a Las Sociedades ó entidades afines que ecn at M1 viaJe. q^e conduzca emigrantes t_ana!ejas,—a hn de no dar pie á censuras 
no puedan enviar delegado de su seno, de-1 P1"00^"1"^ <3e pumos ¡n?'. stad; s do cólera, j injnsulicadas, el Gobierno enviará una co-
bcrán enviar su representación por escrito' eíectl'ie ' todas^ sus operaciones de carga y In.nna volante, compuesta de. 40 guardias 
á cualquiera persona de esta localidad con ^esc^arSa en incomunicación, impidiendo el civiles, los cuales t endrán por única misión 
las instrucciones para el caso que estimen (1escmharco de los emigrantes durante su la vigilancia constante de la frontera por-
oportunas, y esa persona llevará en el acto; escala en n"62^0,3 puertos, y l imitando tuguesa. 
la representación de la Sociedad previo can-! cuaVto sea P^u^'e en comunicación en ! A pesar de esta tan terminante como, sin 
je de la credencial por la tarjeta v naeo'de ,oallía con toíla c.lase (1e personas. ^ no duda, poco fundamentada aseveración del 
" i ser las que por mis ión oficial ó imprescin- jefe del Gobierno, nosotros continuamos 
DESDE MONFORTE 
m 
las cinco pesetas. 
Monforte, 22 de Junio de 1911.—La Comi-
sión ejecutiva: Por los agricultores de Mon-
forte: Manuel Sema, Secnndino Vázquez.— 
Por la Sociedad de agricultores del Munic i -
pio de Sober: Jesús Pérez, José Piñei ro .— 
Por la vSociedad de agricultores de P a n t ó n : 
Ramón P. Aceiro, Manuel Soto Trelles.— 
Por el Centro regionalista agrario de Mon-
diblemente tengan que hacerlo. prestando entero crédito á las denuncias que 
se contenían en el telegrama de Verín, pu-
blicado en E t DEBATE del domingo. 
Para nosotros representa m á s , ofrece m á s 
probabilidades de veracidad la deposición 
espontánea de distintas entidades que, por 
estar en contacto con la frontera portuguesa 
E l Diario Oficial de hoy publica la ap- ¡ ser la encarnación de las fuerzas vivas de 
^ i t u d de los segundos tenientes de Caballé- una población, se encuentran muy por enci-
torte: Emil io Mazaira, Javier Rodr íguez , ¡ na que han cumplido en su empleo las 24: ma ¿e y . menudencias pasionales de la po-
Victonano Rodr íguez Gómez (secretario de revistas reglamentarias, y su ascenso á p.n- que no estas versiones oficiales, siem-
la Comisión ejecutiva). meros tenientes. j pre parciales é interesadas, que m á s tienden 
—Se concede el retiro al cap i tán de la á ocultar errores y torpezas de autoridades 
escala de reserva de Caballería D . Joaquín inconscientes que no á restablecer una ver-
Reinoso de la Fuente. dad, la más de las veces disfrazada, y aun 
— E l Diario publica hoy las reglas para algunas desconocida, 
las escuelas práct icas de Caballería del pre- F l mismo envío de esa columna volante 
sfente año y el plan para el reconocimiento á que se refirió el Sr. Canalejas, se nos an-
DF S O n i P n A H de TÍOS 011 el afto actua1' redactado por el toja como la ratificación m á s solemne de 
u c OV^UICUAL» rég imien to de Pontoneros. las incursiones denunciadas, pues no es de 
liiii la iglesia de San Anlonio de li^ Florida han —Se ha concedido al primer teniente de Ca- presumir que el mismo hoinbre que tan re-
cor.traído matnnüjmo la bella y distinguida señorita balleria D . Enrique Franch Alisedo la cruz petidamente ha pregonado su desaprensión 
Isabel Romero y el capitán de Infantería, alumno blanca del Méri to mi l i ta r , con pasador de ante cierta censurarse imponga ahora una 
de la Escuela do Guerra, D. Enrique Marinas. ' profesorado. rectifjcación de censurables omisiones sólo 
Apadrinaron á los contrayentes la madro del novio ¡ —Se les ha concedido Reales licencias para cortar alas precisamente á esa que él 
y D. Josó María Romero, quien obsequió esplendí-1 para contraer matrimonio al cap i tán de Ca-: estima caprichosa crít ica, 
damente á los invitados con un excelente «lunch». I balleria D . Plácido Gete é é l lera, y al te- Ruiz Valarino. 
En el expreso de anoche ha llegado de Bar-
celona el ex ministro Sr. Ruiz Valarino. 
1 El fjobernador de Orense. 
Llamado por el Sr. Barroso, llegó ayer á 
A todos enviamos nuestra cariñosa enborabuena, niente coronel de Estado Mayor D . Enrique 
y á la feliz pareja lo deseamos todo género de satis- • Toral Sagristi. 
facciones y venturas. —Se ha declarado de ut i l idau la obra de 
—El presidente del Consejo de Estado, D. Pío' que es autor el comandante de Infanter ía 
Gullón, ha salido para su casa do Irún, donde pa- D . Santiago Sampil, titulada Guía de re-
sará el verano. ' monta. 
-Con motivo de celebrar ayer su fiesta onomásti- — E l Diario Oficial inserta hoy el regla-1 Madri,d el gobernador c i v i l de Orense, don 
ca, ha recibido muchas felicitaciones la señora viuda men tó recientemente aprobado para él as- Joaquín Reixa, celebrando momentos des-
do D. Francisco Silvela. i censo de las clases é individuos de banda Puós Ulia larSa conferencia con el ministro 
-Hoy , festividad de Nuestra Señora del Milagro ! de la Guardia c i v i l . <}e la Gobernación sobre los sucesos ocurn-
y San Pío, celebran sus días las marquesas do Ce- —Ayer visitaron al general Luque Su ; dos f 1 aquella provincia en^qne intervinie-
ballos Carvajal; condesas de Moral do Calatrava, Alteza Real el Infante Don Fernando, los r o " g"a™,as cívicos de Portugal 
Cron, Romrée y viuda do Postagua; señora de León generales Primo de Rivera, Aznar y San- E1. f r , R c , x a esta tarde á la 
y señoritas do Vargas y Pardo y Manuel de Vi-1 tiago, y una Comisión del Comité de pro-1 caPltal ^ su nianclo. 
La única solución en este asunto^ y aRí ]© 
ha reconocido el Gobierno., ¿e acuerdo con 
el Banco, es éste haga el p rés tamo de 
los tres millones sobre la firma de un 
banquero que ofrezca á dicho establecimien-
to de crédito las ga ran t í a s necesarias. 
Es tá , pues, la resolución en este asunto 
pendiente de que el Sr. Gasset encuentre 
osa entidad banca'rk que garantice con su 
responsabilidad los millones que el ministro 
desea invert i r en obras h idráu l icas . 
Los consumos. 
T,cs Sres. Canalejas y Barroso han faci-
litado ayer las noticias á los periodistas al 
a l imón. 
Cuando el presiclente hacía una pansa 
tomaba la palabra el señor ministro, y así 
era m á s difícil que se escaparan los detalles. 
Ha empezado el Sr. Canalejas por comu-
nicar que le ¡;:! visitado una Comisión de 
carniceros del cxtraiTadio, presidida por el 
Sr. Ourich, que solicita la continuación del 
beneficio del 50 por 100 en la tarifa de con-
sumos, q u é venían difrutando hasta c» 30 
de Junio ú l t imo. 
Se quejan los citados industriales de que 
con la desaparición de ese beneficio paga-
rán hasta veinte cént imos por .Vilo los que 
pagaban sólo unos doce y medio. 
É s t a Comisión se propone visitar t ambién 
al ministro de la Gobernación. 
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En la Gaceta de ayer aparece la Real or-
den convocando á oposiciones para ingreso 
en el Cuerpo de Telégrafos. En ella se ob-
serva una modificación impor tan t í s ima en 
cuanto se refiere al lugar en donde han de 
verificarse los ejercicios, que ahora se ce-
lebrarán exclusivamente en Madrid, dando 
unidad á la oposición y garantizando a s í ! Robinson Doop 
su resultado, que no es otro que el de se- j Robinson Üold ; 
leccionar, entre muchos, los pocos que M $ gimmer 
de ingresar en la carrera. La reforma, pues, I Spâ sky 
responde á lo .que la oposición debe ser, y i Spios 
acredita una vez más la cuidadosa atención i Tanpanyk.'» 
con que el Sr. Sagasta procura i r mejo-
rando el reglamento. 
Esta refoina, que desde Él Mundo había 
pedido hace "tiempo Galindez de Carvajal, 
pe rmi t i r á que la del icadísima labor de los 
Tribunales examinadores responda á lo que 
el reglamento se-propone, haciendo que todos 
los opositores seaii juzgados con unidad de 
criterio y que por consiguiente se cumpla 
en toda su pureza lo que la justicia de-
Por aná logas razones es de esperar q u é 
en la Real orden, convocando á las de Co-
rreos se establezca la reforma centraliza-
manda. 
dora que con tan buen ju ic io se ha llevado 
á las de Telégrafos. 
Tharsis 
'J ransvaal 
Village M. R 
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Ha sido prorrogado hasta el día 31 del 
actual el plazo para la adquisición de cé-
dulas personales. 
E l escaso tiempo que resta de vacaciones r 2 ^5?$& 
' 5, ^ .1 1 3-i ^ . u ; i se lia encargado al director del Museo Pe-parlamentarias y el propósi to del Gobierno 
de discutir lo pdmero los presupuestos, en 5 ^ » ^ ^ f ^ T y f***^* ^ 
donde van consignadas las cantidades ne-! dos colqn.as .mixtas, formadas con alum-
ILa. convoca tor ia . 
No nos incumbe encarecer la importancia 
Extraordinaria que ha de revestir la pró- han marchado á Zarauz, donde pasarán el verano. 
llena. 
También los celebra el Sr. Gullón. (D. P.) 
—Anoche se ha celebrado una brillantísima fiesta 
en el Palacio de la Legación do Méjico. 
—Continúa mejorando de su enfermedad el hijo 
menor de los marqueses de la Mina. 
También han mejorado do sus enfermedadea la 
marquesa de San Juan y la condesa del Asalto. 
—En la próxima semana se verificará el matri-
monio de la encantadora señorita Dolores Moya y 
Gastón, hija del presidente de la Sociedad Edito-
rial, D. Miguel, con el distinguido médico de la Be-
neficencia provincial D. Gregorio Marañón y Po-
sadillo. 
—Ha fallecido la angelical criatura Fernanda Ji-
ménez y Mendoza, hija del conde do Santa Engra-
cia, diputado á Cortes por Madrid. 
—El embajador de Inglaterra y lady de Bunsen 
cedeutes del Ejército y veteranos, que ha 
presentado un mensaje de grat i tud a l m i -
nistro. 
L a C o m i s i ó n de M a o í o n t í a . 
A las once de ayer mañana , y bajo la pre-
sidencia del alcalde se reunió en el salón 
xima Asamblea. Ella con t inuará la obra de 
reflexiva orientación iniciada en las ante-
riores en todas los asuntos que a l pueblo 
rural afectan, recogiendo los elementos de 
.opinión dispersos y s intet izándolos en el 
crisol del común sentir. Pero debe de salir, 
además , de ella un verdadero plan, u n pro-
grama meditado de trabajos práct icos , en-
caminados á lograr que tomen cuerpo en la 
realidad aquellas conclusiones aprobadas en 
.estas Asambleas que directamente se refieren 
á necesidades m á s perentoriamente sentidas. 
Porque la experiencia ha demostrado que se 
precisa una actuación ñ n n e y perseverante 
para conseguir que los Poderes públ icos 
Sancionen lo que es aspiración u n á n i m e , "Tja-
:Badá en exigencias y apremios de vida. 
La redención de las cargas forales, tantas 
veces prometida y no lograda todavía , las 
medidas de protección cpie indefectiblemen-
te requiere nuestra v in iv i t icu l tura , para po-
nerla á cubierto de la infame competencia 
de los vinos artificiales, la desgravación 
arancelaria del maíz y del centeno, de p r i -
incrísima necesidad para el sustento de la 
mayor parte de nuestra población y para el 
fomento de nuestra ganader ía , la ansiada 
reforma de la legislación de los Sindicatos 
en el sentido de las mayores facilidades para 
su const i tución y funcionamiento, y tantas 
otras cuestiones del mayor in terés , debie-
ran á estas alturas estar solucionadas, si la 
inercia ó apat ía 110 nos privasen de com-
prender á todos dónde radica nuestro inte-
rés , que es el interés mismo del pa ís galle-
go. Deben, pues, concurrir á la Asamblea 
todos aquellos cuyas luces ó cuya experien-
cia puedan aportar á ella alguna idea.; de-
bemos todos contribuir á la mayor realiza-
ción de los levantados ideales á donde se 
.dirige, y rechacemos las .insidias, las fala-
cias de algunos, que nunca faltan, cuando 
estos pensamientos se desenvuelven y cuya 
mis ión es no más estorbarlos, matarlos ei\ 
l lor, saliendo al paso á las legí t imas ansias 
de engrandecimiento popular, porque ellas 
van directamente contra sus ambiciones é 
inconfesables manejos caciquiles. 
A todos, antiforistas, vinivit icultores, la-
'bradores y agricultores en general, á todos 
los gallegos, sean del campo ó de la ciudad, 
lo mismo á los que residen en Galicia que 
•á los que están ausentes de ella, á las So-
iCiedades agrícolas , ?. la Prensa y á todas las 
•entidades y personas á quienes la prosperi-
-dad del pa ís ineresa, invitamos, por tanto, 
á esta tercera Asamblea, que, ha de verifi-
carse cu los días 13, 14 y 15 del p róx imo 
mes de Agosto en esta noble 5'• culta ciudad, 
•rogándoles la concurrencia en persona, á ser 
posible, ó el envío de representación en for-
nia, en otro caso, y ashnisnyD pedimos á las 
Sociedades y personas que estén en condicio-
nes de hacerlo la preparación y remisión 
de temas para la Asamblea, que se rán ad-
mit idos por esta Comisión hasta el día 15 
de Julio próx imo para incluirlos en el Cues-
t iona r ío , que inmediatamente, pasada esa 
•fecha, se publ icará y circulará. 
í n s t n a c c i o s í c s . 
J.B T.a representación 6 delegación de 
#iída Sociedad ó colectividad podrá ser i n -
dividual ó de más de una persona; pero 
n g u r a r á en todo case como una sola repre-
sentación. 
'•':.a E l representante ó representantes de 
•cada .Sociedad vendrán provistos de la co-
rrespondiente credencial, firmada por el pre-
sidente y secretario de cada Sociedad y con 
tí sello de la misma. 
T.a Asamblea celebrará sus sesiones: 
el teatro de esta ciudad los días 13. TA v i 
H de Agosto, y á las cuatro de la tarde d c ' | 
de sesiones del Ayuntamiento la Comisión 
de Hacienda, para proceder á la apertura de 
pliegos presentados al Concurso para la re-
—Para el mismo punto han salido el ministro de caudación de los arbitrios sustitutivos de los 
los Estados Unidos y su encantadora hija, miss consumos. 
Wo. La tribuna públ ica estaba atestada. 
E n la de la Prensa^ más de un curioso ó 
interesado. 
E l alcalde ordenó que se diese lectura del 
anuncio oficial del concurso, lo que hizo el 
secretario Sr. Mañas . 
Seguidamente el alcalde manifes tó que se 
, habían presentado 204 proposiciones, las cua-
—Hoy^ marchará á San Sebastian^ la duquesa^de ]es, en grupos de 10, y selladas y contrase-
lladas, estaban á disposición de los concur-
santes que lo solicitasen, para ver si esta-
ban intactas. 
Nadie hizo la menor indicación a l alcalde. 
—El embajador de Francia, M. Gcoffray, ha mar-
chado á San Sebastián. 
—La marquesa de Squilacho saldrá hoy para su 
casa de La Granja. 
Durante unos días será su huésped - el conde de 
Montclirios. 
Santo Mauro, con sus hijos, y los duques de Ahu 
mada. 
—La marquesa de Moctezuma, que ya se encuon-
tra en San Sebastián, pasará en el Palacio de Mira-
mar, con S. M. la Reina Doña Cristina, una corta 
temporada, mientras la dama particular do la augus-
ta señora, marquesa de Navarrés, hace su cura do 
aguas en Panticosa. 
—Para este balneario saldrán en la presente se-
mana la marquesa de Valdeolmos y la señorita do 
Heredia. 
—También han salido de Madrid: 
Para San Sebastián, los marqueses de Torrela-
guna, la baronesa de Satrústegui, D. José del Río, 
D. José María de Garay y D. Juan do Lafucnte; 
De viaje. 
Anoche han salido para I r ú n el ex minis-
- E n Burgos ha fallecido el comandante tra D Francisco Javier Ugarte y para San 
de" Art i l ler ía D. Gregorio Valdivieso Fer- Sebas t ián el embajador de Alemania, Pnn-
nández , y en esta corte el coronel de I n - Clp<? üe KatlDor-
fantería D . José Fe rnández Getino. La Cierva es tá en Madrid. 
No es exacto que el ex ministro de la Go-
bernación Sr. La Cierva haya acompañado 
Í;1 Sr. Maura en su viaje á Orihuela, como 
dijeron algunos corresponsales. 
E l Sr. La Cierva se encuentra en Madrid . 
La huelga de Puertollano. 
Una Comisión de mineros huelguistas de 
Puertollano visitó ayer al ministro de la Go-
bernación para hablarle de aquel conflicto. 
E l Sr. Barroso ofreció interponer sus bue-
nos oficios para poner fin á la huelga. 
Pórtela, diputado. 
E l actual gobernador c i v i l de Barcelona, 
Sr. Pórte la Valladares, ha sido reelegido 
diputado á Cortes por el distrito de Fonsa-
grada (Lugo) . 
Visitas al presidente. 
E l jefe del Gobierno ha pasado la tarde 
de ayer en su despacho del ministerio de 
Gracia y Justicia, donde fué visitado por el 
Sr. Gasset, que le habló de los créditos para 
las obras h idráu l icas . 
También visitó al Sr. Canalejas el señor 
Navarro Reverter con objeto de recibir las 
instrucciones que l levará á Roma el nuevo 
embajador de E s p a ñ a cerca del Vaticano. 
Y , por ú l t imo, cumpl imen tó al presidente 
una Comisión del Fomento del Trabajo, de 
Barcelona, que fué á hablarle de asuntos 
que afectan á la Ciudad Condal. 
Jomas de posesión. 
Ayer ha tomado posesión de su cargo el 
nuevo subsecretario de Ins t rucción pública, 
D. Natalio Rivas, á quien se la dió el sub-
secretario saliente, Sr. Zorita. 
Este pronunció un discurso de sa lu tac ión 
al Sr. Rivas, dirigiendo corteses elogios al 
A cont inuación comenzó la apertura de 
pliegos, de los que el secretario dió lec-
tura. 
Esta duró cerca de tres horas. 
Entre las proposiciones hay muchas que 
ofrecen como premios de cobranza de un 
3 á un 4 por 100. 
Algunos de ellos, de un 2 á un 3 por 100, 
y no pocos, un 1,90 por 100. 
Hubo también proposiciones que ofrecían 
como premio 0,50 por 100. 
La Comisión se reun i rá nuevamente, para 
para La Covuña, la condesa de Morales de los Ríos; i dar dictamen, proponiendo al Ayuntamiento 
para El Escorial, los señores de Poggio (D. Pedro), i en la sesión p r ó x i m a los que estime m á s ' ministro del ramo y personal de aquel de-
Para Biairitz. la condesa de Agrela y su hija, la convenientes. 
señorita de Delgado y los marqueses do Vila-
Marcilla; para Galicia, los condes de Mâ -oda y su 
hija; para Carlsbad, el conde de Romanónos; para 
Fuonterrabía, la condesa viuda do Egnña; para 
Zaragoza, doña María do Artota; para Vitoria, don 
Ricardo Agustín; para Cauterets, los duques de 
Aliaga: para Montearagón, D. José María Caro, y 
para Pozuelo, D. Federico de Arrazola y los se-
ñores do Pérez Magnín. 
—Se han trasladado: 
De Binrritz á Panticosa, el duque do. Zaragoza; 
D e c o m i s a n d o g é n e r o s . 
Cham-berí.—El teniente alcalde de este 
distrito ha girado una visita de inspección 
á todas las pescaderías y ha decomisado 
una gran cantidad de pescado procedente 
del día anterior. 
T a m b i é n ha visitado los cafés del d is t r i -
to, la mayor parte de los cuales 110 han 
rebajado el precio de la cerveza. 
En el kiosco de la Castellana, frente a l 
de Bruselas á Vic.hy. D. Rafael Merry del Val. y do Colegio de Sordomudos, tuvo que interve-
Parfs á Francfort, los señores do Ruiz Mantilla. 
F L O R I S E L 
m m EL SOBORNO ElECTOEE 
Con motivo de la elección de diputados á 
Cortes anunciada recientemente en varios 
distritos, han circulado por sus pueblos ins-1 t ra ían en un carro de basura envuelto en 
trucciones muy atinadas, de las que extrac- unas sábanas . 
80 cén t imos la botella. 
Ha recogido varios pesos faltos que lleva-
ban los vendedores ambulantes. 
Ha decomisado 230 kilos de pseíx falto de 
peso. ^ 
A la vaquería establecida en la calle de 
Eloy Gonzalo, n ú m . 6, por falta de limpieza 
le ha impuesto una multa. 
Inclusa.—El teniente alcalde de este dis-
t r i to ha decomisado 100 ki los de carnero que 
tamos algunas advertencias muy eficaces. 
S i el candidato cunero apelase á la coac-
ción electoral por medio del dinero, elevad 
v 
Además , ha impuesto la correspondiente 
multa. 
También ha multado á varios comercian-
uestras protestas, consignadas ante nota- tes por envolver los ar t ículos en papel usado 
rios, ante la Guardia c i v i l , ante los jueces de; y de periódicos, conminándoles con el cierre, 
instrucción y de paz, y entonces, remitida e l | -Ha impuesto vanas rnnkas á cafés y le-
acta al Tribunal Supremo, éste, en su alto y ! chenas del distrito, obligando á vanas far-
recto fallo, cast igará al distrito como corn-1 lria(j™f Y clroguenas a rebajar el precio de 
prendido en el caso 4.0 del ar t ículo 53 de lá Pastdks y pomadas, y ha inutilizado frutas, 
cv electoral, anulando la elección y suspen- hort.nli/-aS' J^ones , despojos y cascos, nn-
, / . ' 1 i.„ ,i„ ' poniendo multas. 
LOS P R E T O R E S DEL PORVENIR 
diendo temporalmente de representación par-
lamentaria al distri to. 
No olvidéis esto; denunciad la compra de 
votos, si ocurre, y haced público que hay va-
rios distritos castigados por ese motivo y 
están sin d imi t ido v lo es tarán el tiempo nue . 
duren estas Cortes," los distritos de Tfujií io, | M u a chatelusiana de^pensiones vitaucias 
Molina de Aragón, Hoyos y Tudela, por ha-
ber tenido hijos indignos que vendieron sus 
votos. 
E l dinero sirve para comprar propiedades, 
t í tu los de la Deuda, automóviles etc, etc., pe-
ro no para comprar ya actas de diputado. 
E l Tribunal Supremo anula és tas cuando 
ha habido soborno. 
Recordad á los electores de Ledesma, los 
distritos de Hoyos, Tru j i l lo , Molina de Ara-
ón y Tudela. 
Echegaray, 20, Madrid. 
Apartado, 366—Teléfono, 1.654. 
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N ú m . de la última inscripción . S 2 4 . i í 3 
Cuotas en vigor S 0 7 . 3 S 7 
Capital inalienable ptas. 1 2 . 4 3 0 . 0 0 0 
La mejor dote para ios hijos, y á la ve 
retiro propio para las clases laboriosas. 
parlamento, contestando el nuevo subsecre-
tario, quien promet ió trabajar insp i rándose 
en l a actividad de su antecesor. 
También se ha posesionado ayer de la sub-
secretaría de Hacienda D. José Mar ía Zorita. 
Entre éste y el subsecretario saliente, se-
ñor Zavala, se cambiaron discursos análogos 
á los anteriores. 
Almuerzo. 
E l presidente del Consejo almorzó ayer 
en el ministerio de Hacienda con el seüor 
Rodr igáñez . 
E l alcalde, que fué invitado á este almuer-
zo, no pudo asistir, porque á la misma hora 
se hallaba presidiendo el acto de apertura 
de pliegos presentados a l concurso abierto 
por el Municipio para el nombramiento de 
recaudadores de los nuevos arbitrios. 
Conferencia telefónica. 
E l Sr. Canalejas conferenció ayer telefA-
nicamente con el Rey, que casualmente ye 
hallaba visitando las oficinas que el minis-
terio de jornada ha montado en San Sebas-
t i án , dándole cuenta de los asuntos del día . 
La huelga de albaniles. 
E l ministro de la Gobernación ha mani-
festado que la Comisión m i x t a encargada de 
la reglamentación del trabajo de los albani-
les de Madrid aprobó por unanimidad las 
bases de arreglo para los nuevos contratos 
de trabajo. 
Esto da seguridad, en concepto del señor 
barroso, de que por a lgún tiempo queda 
conjurado todo conflicto. 
Fallecimiento. 
E n su casa de Los Corrales (.Santander) 
ha fallecido el ex senador ni aurista D. José 
Mar ía Quijano y Fe rnández . 
Buscando millones. 
Como la dificultad con que el Gobierno 
tropieza para facilitar al ministro de Fo-
mento los millones que éste solicita con ur-
gencia no consiste en que el Tesoro carezca 
cesarlas para la ampliación de plazas que la ^ i L Ó ? S n ^ d £ efuel;is públ icas de 
reorganización del Giro demanda. no.s per-1 M a d r u l ?n las siguientes . condiciones: 
miten asegurar 
sin cine se hav^n u 
á ingreso en Correos, que con impaciencia co"do|]"^eQStrc,s ? dos ™ e s ras. 
2.a Ambas coionias se instalaran en San 
que no sa ldrá la semana! C;a,da co^nia constara de 50 alum-
a  convocado las oposiciones gg' A ^ l . J ^ n^ un 
gresando la se-Redoblen, pues, sus esfuerzos los estn-
diosos jóvenes á quienes deseamos que e l T 1 ^ J * J Í „ á ¿ , Z Í_ÍI.. - i - : - - x-u-:*. „i 3- * a c a d a una de estas colonias se éxi to les sea propicio, y felicitamos al se-
ñor vSagasta por su acertada disposición. 
COFFCADE MARCVS 
concede la cantidad de 6.625 pesetas. 
Hyéf se ha celebrado Consejo de guerra 
para Juzgar a l joven socialista Saborit, 
sumariado con motivo del reparto de una 
convocatoria del m i t i n celebrado el año úl -
timo cu el teatro Barbieri, contra la guerra. 
La Dirección general de Obras públ icas 
L o s suscriptores de E L D E E A T R 
residentes en Madrid que se trasla-
den á provincias durante el verano, , 
^ , • , * na señalado el día 21 del actual m r a dar 
rec ib irán el p e r i ó d i c o sm aumento principio á los ^exámenes de los aspirantes 
de precio, en el punto de sa residen- á ingreso en el Cuerpo de Sobrestantes da 
, . J - A 1 T> i si 'Obras publicas, cía accidental. Basta para ello que | 
e n v í e n á la A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E las senas de su nueva res i -
dencia. 
EN-SIDI-BEL-A BDES 
SUBDITOS J i m .-->- - • 
• SUMARIO DEL DlA 10 DE JULIO 
Ministerio de la Gobernación. Real or-
den circular disponiendo se interese del mi-
nistro de Gracia y Justicia ordene lo que 
considere indispensable pá ra que obtenga el 
debido cumplimiento la Real orden de 5 de 
Marzo de 1909, dotando á los establecimien-, 
tos penitenciarios de los aparatos y estufas 
de desinfección. 
Ministerio de Ins t rucc ión ^¡íblica y Bellas 
Artes. Real decreto nombrando subsecre-
tario de este ministerio á D . Natalio Rivas 
Santiago, diputado á Cortes. 
—Real orden acejitando el donativo hecho 
por D . Manuel de Saralegui y Medina,"de 50 
ejemplares de la obra de que es autor. Si-
lueta del A l m i r a n í e de Castilla Don Alfonso 
Jofrc de Tenorio. 
' —Otra disponiendo se adquieran, con des-
tino á las Bibliotecas públ icas del Estado, 
167 ejemplares de la obra Geografía de Ma-
rruecos, de la que eg autor D . Jeróni inc 
Caliipo Angulo. 
Ministerio de Fomento. Real orden dis-
poniendo que los ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos que havan estado a l servi-
de recursos, sino en la nnpos.bilidad consti- ció de las Diputaciones m ¿ de c t ^ 
tucional de a ender á un gasto que no ha puedan ascender á ingenieroTefe y que b s 
sido autorizado, no cabe tampoco facilitar . ingenieros del expresado Cue íno q l e ^ a v a . ' 
los millones de referencia como nos indicó estado m á s de cuatro años a servicio de 
un ¿ X l T ^ o i r ' 0 áv Espa??' ?e l o s | Diputaciones provinciales que no sea la de 
! 0 0 * ^ n-.^-ra nd-l-.ntar a l : Madrid, t ienm condiciones para ser desH-
8 Tesoro coa arreglo á la k y de Tesorer ía . | nados á las Jefa t inas de esta corte. 
E l cónsul de E s p a ñ a en Sidi-Bcl-Abbes 
participa al ministerio de Estado" el 'alie-
cimiento de los súbd i tos españoles que á 
cont inuación se expresan: 
Carlos Marcelino Lifante Díaz, de sesen-
ta y tres años , jornalero, natural de Aba-
ni l la (Murcia) , viudo. 
Francisco Berenguer Garc ía , de sesenta 
y cuatro años , sin profesión, natural de 
Benidorm, casado. 
Mat ías Sempere Corbi, de sesenta 3̂  tres 
años de edad, tocinero, natural de Monó-
var (Alicante) , casado. 
Mar ía Maña Díaz, de ochenta años , sin 
profesión, natural de Rioja (Almer ía ) , 
viuda. 
Francisco Antonio Sánchez G á l / e z , de 
cincuenta y cuatro años , natural de la Ca-
ñada , jornalero, casado. 
Dolores Galdeano Bargas, de cuarenta 
años , sirvienta, natural de Albuñol (G a-
nada), soltera. 
Cristóbal Gómez Gómez, de cincuenta y 
nueve años , natural de Atumbres (Murcia) , 
casado. 
María Muía Egea, de cincuenta y cuatro 
años , sin profesión, natural de Zurgena 
(Almer í a ) , soltera. 
Rosal ía Escobar, de noventa y ocho años , 
sin profesión, natural de T)alías (Alme-
ría) . 
Josefa Mar t ínez Rodr íguez , de cincuenta 
y nueve a ñ o s , sin profesión, na tura l . de 
Alumbres (Murcia) , viuda. 
Mar ía Rosa Isidra, de cincuenta y nueve 
a ñ o s , sin profesión, natural de Elda ( A l i -
cante), casada. 
José Ccrdán Botella, de noventa años de 
edad, sin profesión, natural de Aspe ( A l i -
conte), viudo. 
Cora e3 El ixir Saiz de Carlos 
secnrar. las enfermedades del e s t o -
mago é i n t e s t i n o s , aunque tengan 
30 a ñ o s de a n t i g ü e d a d y no sel inyan 
a l iv iado con otros medicamentos. 
C u r a las a c e d í a s , do!or y a r d o r 
d e e s í ó m a g o , los v ó m i t o s , v é r t i -
go e s tomaca l , d i speps ia , i n d i -
gestiones, d i l a t a c i ó n y ú l c e r a 
d e l e s tómago , h i p e r c í o r h i á r i a , 
n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , f í a t u i e r i = 
esa, c ó l i c o s , 
d i s e n t e r í a , !a f e t i d e z de las d e -
posiciones, e l m a l e s t a r y los g a -
ses. Es u n poderoso v i g o r i z a d o r 
y a n t i s é p t i c o g a s t r o - i n í e s t i n u l . 
J. os n i ñ o s padecen con frecuencia 
d i a r r e a s m á s 6 menos graves que 
se c u r a n , inc luso en la ó p o c a del 
destete y d e n t i c i ó n , hasta e l pun to 
de res t i tu i r á l a v ida á enfermos 
i r remisiblemente perdidos. L o re-
cetan los m é d i c o s . 
De venia en las principales farmacias 
del mundo y Serrsno, 30, KADRiD 
Se remite foi'sto S quien lo pida. 
l í i c a r o o n a i o cíe sosa 
químicamsnte puro ds Torres 
LATAS ECONíiMiGAS Á 5 
E S P E G T A C U L O S f A R A H O Y : 
COMICO.—A las diez y cuarto (doblo).-Gcntt 
moimda (dos actos). 
COLISEO IMPERIAL (Concepción Jorónima, 8). 
De doce á una.—Matinée con regalos.—Do seis y 
inedia á nuevo y de nueve y media & doce y cnurto.— 
Secciones continuas de películas.—Ultimas neveda* 
dos do las principales marcas do Europa y Amó-
rica. 
EL POLO NORTE (Puerta de Atocha).-Do feif 
do la tardo is, doce de la nocho.—Preciosas fimckmes 
on el teatro Guignol.—A las ocho y cuarto y diez j 
media.—Secciones de películas,—Cnnciortos por la 
!>aiula do Cazadores do Figuoras.—líestaurant, ccr-
vocería y helados. 
ni-CREO DE LA CASTELLANA (Jardines do la 
infancia).—Ayaia, 3 (entro*BciTano y paseo do la 
Castellana).—Limos, muircoí"3 y sábados, bailes fa-
miliares en el Kkating.—Amoncan-o.^™!^-—Con-
ciertos.—Pasco circular.—Carrousoll Salua.-'AteUfc 
cioáea y bar.—Tarde, do cinco á ocho.—Nocho, á laá 
nuevo y media.—Los martes, gran gala, fuera de 
abono, reunión do la alta sociedad madrileña.—Ix» 
viernes, moda. 
I R S P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 37 
lartes í 1 de ftf) 
Lisia de los BGiDercs irgiados CÜ ti sorteo eele^yra í̂l 11 l i l i 
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99 aorwy.ims. líe 800 pts. p/ira los 09;nÚ!ns. restantes de Sscentena 
tdel prccKSfo primero.—2 apr >xims. <le 3.000, 2.500 y 1.940 pts. para ios 
jiúni*. •asríeriarvy posierior de los 3 íprinieros premios.—-ti «iguienta 
.s»rtei»«e verifeará t i 20 Julio y c«»stara de 36.000 billetes á 50 pts. 
f^GEriE,, Cf«UCfFHOS, SERVICIO DE &ESA EN ^ L A T A MADRID", APARATOS 
DE LUZ ELECTRICA Y LAMPABAS 'TANTALO" 
CBJETOS PARA £L CULT9 DiV. 
1 7 0 
EN BUGHCE ORO Y METAL 
BLANCO PLATEADO. PRECIO DE FABRICA, PR!?rRA CASA EN ESPAÑA. 
0 Q A H Í ? 
Direcc ión en M A D R I D . : C . M s t a n x S o l e r , Sag^ íiaí^ca©» S7. D i r e c c i ó n en V A L E N C I A : F . L a i l i ^ ^ M ^ r t í n o z , la «ti ;& y 
^ f á 
s 
A3TUALKENT£ LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muebas tton Ins clroiinetanclasqne^o reúnen favorablemen-
te ptrea la gran valía do eata eonoflid t y acred-t-ida Casa. El 
^grsn-ssnnda 63 811 cliente. Ahora, todas las seeeionea deis 
KxposMión presen.sn nuevos movlvos .para justificadas ala-
bnnzaiü PRgv. JO FIJO. 
miwmsi nmx mm i mmm K mmi nm 
tlSnbscptrgtiibJeoimiento de i - . ,_„ , ; .» .„_ ocr Teléfono 
m m m í i Y « A N T U C O L e i ^ a s l i l Q S , o O . ! . 9 4 2 . 
Com ilos supositorios Tiictoiüa á la glice-
rina soIi(ii.;ca(ia se deEtüarra el estreñi-
mieni©. Caja, 1,50. 
F A B R I C A D O 
POR 
U s Religiosos Cissrcienses 
V U L G O 
•vi 
DE S A N I S I D R O m V C H T / ^ S E S A & O 
f*MtfIfrv«. 
1. " marca: Chocolate de la Trapa , „ 400 gramos. 
2. ' m roa: CUocoJate de familia t 469 — 
3/ maro-i: Choeolate económico 350 
Cajitafl do merienda, 3 poaot « -ion di MCione .̂ De-<euento desda 50 p ^queío». Poríei 
li estación más próxima. Se fabr o con c n;i u fin oi a y á U vainilla. No se carg. ni 
encargo desdo fiü pAquetefl- Al decUl: Peine p .lea ultraourinos. 
ES S2 
C A L I - E H S A X - , a i B H Ü X - T ü H 
para el Brasil y la Argentina 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
NTO GREGORIANO 
maraviUoaatnente í s n p r e s i o n a d o s p o r los K e v e r e n - D E E M I I ^ I O CORTISS Í 
des P a d r e « Carmel i tas Descalzos, de Burgos; alocu-? Seencargi do la puhiioidad' 
c i ó u f inal c o j j s r a í a l a á o r i a deü Emmo. Sr. Cardeaai;d.® "P"00]09..6" to/lo« ]m Pe-: 
Afr -n i rn* Pt-imfl'io tic F í í f t ñ a ^nódicos de Siadrid y provín-f 
A g - í í i r r e , t r u n c o ü e L.spana- -.ci^on condiciona eobñótót-
LS. C O l e c c i OH Consta de lO C a a í o s i o 3 ú favo;- do los nuaciantes.j 
y se ^ende e.̂ J es ta c a s a , ú n i c a au--¡50, J A C O M E T R E Z O , 50 ; 
í o r i z a d a p a r a l a v e n í a , á 88 ptae.j- í 
Apara tos ing leses marca S Í N F O - - ~~ 
N I A , de fuuc ío . u a m í e n t o i nme jo ra -
ble y g r a n sonoi" idf td , desde 75 ptas.: 
Enonus fépertorlo en discos do todas classéi 
'janse l o ^ pedidos á 
A N T I G U A 
P R O K t W S S ? \ L I D ^ S ( S ^ L V O f á O D S f I C ^ C I O M ) 
Para Sanies y Buenos Airea, el paquete postal 
" R E H U B E R T O " 
Perteneciente á la "Uyur* KrMlüaaa"; ualdrá el día 19 de Jallo. 
Para Sautoa y jSu«ii«« Airee, el paquete poeta! 
u 16 y u 1,2*. 1,6o, 1,75, 2 y 5,6o " S s E W A " ( v a p o r d e d o b l e h é l i c e ) . 
7 10 j 0̂ • /¿g6' 2 7 2'50 Perteneeiente i la Cerapafila ^ÜMtmf B ildrí el día 15 de Julio. 
3 abonados dê de 100 paquetea hasta i-^n p r i m e r a ^ p r e c i o s « q u E t a t l v c s . J V e c i ? e n t e r c a r a j 173 p e s o i a s p iara t o d o s l o a pttorl 
uncí 01 embalaje. Se haooa tareas de Tra.0 ¡nme.orabIei a]umbrado eléotrico, pan y «;rne fresca y vino todo el viaje. Comida abandaniíiima; méd o 
9ina8 y enfermería gratia. Deben venir proviaioa de la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pssaje y más informes acúdase á Juau Cerrar» é U : , ] O K , eall* Real, OinaAI.TAK. 
33, m y mmn 
Eladio Sanz { T.cáu, 3 M 5.) 
Juegos do lavabos eom-
plo os, 7,50; CfÍBttiK-rías, 26; 
pie ;8 4,7o. Suriido espe-
oiilpar convenías,fondas 
y cusas do vi- jeros y ubjo-
tos pira regalos. Todo á 
precios de fábrica. 
IHGtNitfROS AGRONOMOS M 
A C A D E V I I A N I H T O 
P r e p a r a c i ó n cxciu;; iva para el ingreso en la 
E s c u e l a E s p a c i a l por el nuevo plan, muy v e n -
tajoso. 
• - ^ f ^ r . - V . ... . . . . . a : v ^ ^ i - ^ w ¿ ^ ^ ^ - S ^ ^ . . 
mmñ ^ 1S B I J n n ' i . DIARIO DE LA MAÑANA. CATÓLICO É INDEPEI DIENTE 
|nnyui | i t i i i 
icsenoafio, ó . -Te . ' á fono 1.462! l í ! ! ^ í ! ! 8 í es!l C!sa 
Í I T O M , IwwUdTO W W M J P I Í | w W l l p i l y f i m m 
i T A M A R Í A , 1 2 , S E G U N L ^ O 
¿.i imî o i G s i i m T & Q i 
•tlfS «'o n r .-• s ^ SC:t« arí.-ífeo 
II ' !Cr̂  
W ¿i i 
Redacción y Administración: VaSyerds, 2. Tef. 2.110. Aparfado ds Correas 436 
La t r á s an t i u^ , fundada el a ñ o 1890, y la 
son las pre.'-iosísim IB m.ed i-|qae me ore res ' Itadus viene o - t en i endo de»-
lias de lum mo, editadas por!de R|1 ^ .... eoimiíMit-» 
quo rom tim .s o todas! Cu nta co un comp;eto cuadro de proge-
nie n-




3 p i i j i i o k d 
H • 
La más antigia de f̂adri. 1 
precios s in compefereda 
para f r u n c í a s , Raclama ,̂ N d l l c i d s i Esquelas, y Endorsarlos, j 
0 ic nas:.pi:SENGAÑ0, 9 si fa-Teléfonj 805. 
Pííassa presiipiifstQS y taifas con ofimlilnacíeñes écoadmlcks, qya sa a.iyían gratis. 
CLASES POR M A N A B A , TARDE Y MOCHE 
ZAR.AG02A-B03 
CON EL L A N T E 
M A R C A E L L E O M ( patente d a I n v e n c i ó n } 
que s a vende « n P A S T í l L A S en t s d ^ p a r l e s 
M Se r e c i b e n esquo-
^ l a s d e d e f a u c i ó a y B | | 
^ a n i v e r s a r i o , o a l a I 
y ' i m p r e n t a de e s te d i a - 1 
[| r i o , h a s t a l a s dos d e n 
M i * m a d r u g a l a . 
$ 
A C ADOS TALLERES i escultor 
Til""' 
DE 
A Ñ O 
P í a s , 
6 Ai E S E S 3 M E S E S 
3.75 
Poi 
i n c i a s 
Imágenes, Aliares y toda clase de carpinieria r,eir¿íesi».lw 
Actividad deaioslrada en los múltiples encargos, debidu!<^ 
al numoroso c inslruido personal. —No se construyen tra-| J | [ 
üjos de 3.A Cúise ni se admiten contratos á plazos. k l l í 
Fara la ^rif «njplí tale fufó ô nlíor, hlcatia1^ 
iljiarm ^c'a ©¿ntrica vfindo. A 
;í Alv:. 'xez, Jacomeirezu^é, 2." 
Se adn ^ten anuncios y sus-oripc ônos on ¡a Adminis-




us lii m mim 
Garman, <8.1 UBÍMO 123. 
Combimciom « eeond-
mic s de yarios p-Tiódi-
eos. Pídanse tari L '8 7 pre-
n s i l pues tos do pub Acidad 
I par L M drid y p. 'ovin-
cias. Givindea dosou. ̂ ntos 
en esquelas dodefuuc 
novenario y aniversar ^ 
JBIM u i ^ i l U 11 \ J l J r k U % j s \ n 
AGENCIA QliNERAL b l PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propielano: SebaslL n Borreguero Sacristán. 
Anuncios directos. AnuncioH de todas olasos en los trpn-
ví. a. Tarifas económicas y combimdas. ííowci.is. SteóUWoé. 
Arl;ou:os industriaos. Egquel. s de defunción, de novenario 
jy anivers.trio. Pídanse tarifas gratis. 
asi C e n t r o (Se C o l o o a c i o n e s por p u b l i c i d a d 
FUENCARRAL, 30, í.0.—MADRID 
'eoosoas 





E n la cuarta plana: ídem. . . . 








media plana. . . . . . . . 
cuarto ídem . . . . . . . . 210 
octavo ídem 105 
- Esta ma- avi l loña agua caree ^ do toda clase do grasas, lo que no sucede c 
l -i ^. (. i ^Ht io i a con los matfeea de la juven tud . Tiene la ventaja de que nadie 












S u r g i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
C a d a a n u n c i o s a t i s f a r á 10 c é n t i m o s d e impuesto, 
RSaüGIOOS U LAS ESOÜELAS DE, DEFUIíGllH, NdVENáfiÍQ í k t í Ú U 
Se admiten hasía ¡as dos de Sa madrugada en la Imprenta: 
ú 
